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SEKVÍCIO TELEORAFiCÍD 
Be hoy 
Madrid, Dioinmhrfi 11 
E L MONUMENTO D E 0ASTBLA.R 
El general Lótjez Domíngnez, Prasiiea-
te da la Comisión para erigir un monu-
mento á la mamoria ásl ilustre tribuno 
D« Emilio Castelar, ha celebrado una con-
ferencia con el Presidente del Consejo h 
Ministros, señor Sagasta, en la cual este 
Último ofrooió que el Gobierno prestaría 
BU concurso á esta patriótico ña. 
N Ü Ñ E Z D E ARÜEJ 
Ha sufrido un nuevo ataque de U en-
fermedad que padecía el iaeigne literato 
C. Gaspar Núász de Arce, 
U BOTA DEL 311 
Algunos chioos de la prsnsa DO 
han podido ó no han querido en -
tender lo que queríataos decir al 
afirmar que eu el debut de la Gue 
m r o todo era español. 
Y nos coDtestan que allí todo era 
cubaco, que los españoles br i l la-
ban, por su ausencia, que á éstos 
les gusta más el J a i - A l a i que el 
teatro olás co, y otras tonterías se-
roeiantes. 
Por lo viBto la sioapleza de L a 
N'íña Boha toé contagiosa. 
Y lo peor del caso es que la bo-
be t í aque p^orínio U subiime crea 
ción de Lope no puede ser curada 
por el amor, á causa de que los que 
se volvieron ó se hicieron bobo?, 
tienen todavía el corazón muy oca 
pado por el odio. 
¡Que todo era cubano! 
jV^ya un descubrimiento! 
Pero aquella distinción, aquella 
eleganoi», aquel gusto refinado y 
exquisito --joe allí reinaba ¿quién lo 
creó? 
| L o crearon los yanktíes? ¿Vino 
delAfricfal ¿Nació como los huugos? 
Se necesita estar completamente 
ciego del en hendimiento para no ver 
en las líneas que dedicamos á aquel 
gran suceso, el noble orgullo que 
sentíamos, como e s p a ñ o l a por na 
turaleza y cubanos por lasos de la 
gaogre, ai ontemplar la tssa la t i -
na, tan ue p¡ociada por la sajona, 
brillando coa luz incomparable en 
las es í t ras de la inteligencia y del 
arte. 
i Í-Ü i m 
u !a Gofflisi GOÜEÍ 
T-le í r ra f ían d« W a s b i n í ? t o n , al 
ISeio Yo> k Tr bune, vi,u tecba- 5 <iei 
actoni, que U>» Ooaíis'oijad< t* On j 
^anoe. aco«n|>í.ñ«dos rit^ hu A-eiOr, ; 
¡Vfr. F ia t k D ?ave\, S bador de | 
Estado d« Nu>'va Y- ' k , han VISI j 
ta to al Piesidente de lot lfie.f.a.ooi I 
TJi.idoS, y coüítíreuciadü durauttj 
varuiR dífaS cotisecutiv»»» cou el tre 
uerai Woo-í y vario» de loo h o m b r í a 
pol í t icos rr ás inflnyen'*»» ^e) \*H\e, 
8< bre les asuntos Cüt>aT>o8 
Dnspr.éH de ofi enerl^s el P e si 
dente qne reoomen iaría ea st 
Mensaie ai Cougreso las peHcionef 
de Cuba con todo el in te ró^ n ê e>»a 
rio para qae las toma e en conoide 
ración, les aconsejó que se cousa! 
tasen con los Seoa lores PlSt* \ 
De.jtW, qaienes, tal ve?, podrías 
indicarles la coriducta qoe h a b r í a 
de soíruir para oonsegnir sansfacto 
rio rennlta'b» en sos ¡¿e-n^vn» 
Efectivamente, io« ref^íid<iS 
naríores le^ a^ovisejuroTí q'je fexpu 
sieran sus ^retensiores í.or escriu 
y explicaran con toda cU^ridao 
cuáles eran las coi cesiones que 
Cuba ofrecía en cambio de las ven 
tajas que solicica, siu cuyo requisito 
ei O-u^reso no p r e s t a r í a atención 
alearía á «os peticiones 
De acuerdo con estas indicacio-
nes, la Oomisióri presentó el pro-
yecto de ley á que alude uno de los 
telegramas da nuestro Servicio 
particu'ar de 6 del corriente, y del 
cual una copia ha eido entregada 
al Presidente interino del Senado 
y otra al del Congreso. 
Hé á continuación el proyecto de 
referencia; 
PEBÍMBULO 
Tenemos el honor de dirigirnos 
A, nsted en favor de Onba. Hemos 
venido á los Estados Unidos para 
llamar la atención del Presidente 
* sobre la petición que le dirigieron 
j las clases productoras de la Isla 
< en solicitud de concesiones arance-
larias para los productos cubanos 
Cumplido este deber, juzgamos 
conveniente proponer al Congreso 
on plan definido de relaciones co-
merciales entre Cuba y los Estados 
Unidos que sea beneficioso para 
ambos países. Este plan es el que 
sometemos á su consideración bajo 
forma de un proyecto de ley. Cono 
cemos las necesidades y déteos de l , 
pneblo cubano; necesita que se le 
abra el mercado Í mericano para la 
venta de sus productes. Este es un 
punto esencial para la prosperidad 
d el país; sus deseos son de que se 
aumente en la Isla la venta de las 
mercancías americanas, cosa impo-
sible bajo las actuales condiciones; 
en vez de aumentar el comercio de 
los Estados Unidos con Cuba 
decrece diariamente y la razón es 
obvip; con un arancel uniforme la.^ 
m e r c a n c í a s europeas pneden ven 
derse en Cuba már-. baratas one la? 
americanas y si los Estp^oc Unido-
no consignen derechos preferentes 
para sus prodneros, prorto desapa 
recerá el comercio amerioano de l ^ 
isia de Cuba. 
E l plan que proonnem^s prorao 
v^rá ta prosperidad de Coba a! 
propio riera ro qne p m p e n í i e r á á 
L n uentar la venta de mercanoía* : 
Por todas e^tas rabones somete 
mos á la c o n s i d e r a c i ó a del Cnerp-
Legis la t ivo que tan dignament< 
preside, el adjunto proyecto d» 
ley, qnedando de V d , c^n el debí 
do respeto F i rmado: Francisco 
G^mba, Presidente.—Miguel M n-
do^a.—Gustavo B )t k.—Simón D i 
mo s.—D onisio Velasoo—Luis V . 
F ancke.—Aifonso Pesant.—Juan 
Pedro: Delegados.—Octavio Davis , 
Secretario. 
PROYECTO DHJ LBY 
Para promover la prosperidad de 
Cuba y extender el comercio de 
los Estados Unidos en Cuba, 
Sección 1* —D^sde y después de 
1? de Enero de 1902, las mieles y 
azúcares crudos hasta el nám? 16 
de la esca'a Holandesa se admiti-
rán en los Estados Unidos librea 
de derechos, y sobre todos los de-
más proííucii S cubanos se cobrará 
el 50 por cieuto de ios derechos que 
pagan actualmente los productos 
«imibres procedentes de las nacio-
nes más favorecidas, siempre qne el 
pueblo de Cuba acepte y cumpla 
las siguientes condiciones: 
Sección 2!i—Desde y después del 
19 de Enero de 1902, todas las mer-
cancías procedentes de los Estados 
Unidos pagarán en Coba !a mitad 
de los derechos que se recauden 
actualmente sobre productos s«mi 
lares procedentes de las naciones 
más favorecidas. 
Tan pronto como el G )bernador 
Mili tar de Cuba anuncie al Presi-
dente de los Estados Uoidos que 
el pueblo de Cuba acepta y «e ooui 
promete á cumpiir ta coodioióa que 
precede, el Presidente lanzará una 
Proclama para que se pongíi en v i -
gor en los Estados ü a i d o s y Cuba, 
el dia 1? de Enero de 1902, este 
nuevo r é g i m e n . 
NOTAS AZUCARERAS 
SL MEROADO DE NUSVAYOaK 
lo* Srps. (U^rnikorse, Oáo Dongull y ü", 
^AZÜOARRS oauoos: 8^ h* aoen-
tn»dn en t-stA semana el toan tníís Ar-
me qaa en I» anterior se obaervatm. 
con motivo de haber disrainaido los 
Arribos, v , por crínsign'^nte. )»« exis 
t^noí^.s. HOÍ? ofeece 3f base 95 por 
*3Úoar de cnña, sia encontrar vende-
^ores. 
L * remolacha, entretanto, ha segai-
!n floja y de baja en los mercados ea-
opeo?!, o^tizándosa hoy á 7 3 i . a. b. 
oara entrega en este mes v e( entrante, 
io onal signlfltia ana baja de 2 14 d. 
!arante la semana. 
Bn aaúfiares de caña para embarqae 
le (Jaba, Demerara y Brasil se han 
lincho operaciones de consideración; y 
m cargamento de J*VÍ4, en Delaware 
BreakW'iter, obtovo an preoio afgo 
noayor que el corriente. Las ventas en 
plaza se redacen á anas 1,000 tonel», 
las de masoob^doa, de alm -céa, á 3 1 ^ 
ba^e 89: 
Aanqae se esperaba qae y « no ta-
vieran necesidad de forzar las ventas 
ios tenedores de remolacha de la nne 
va cosecha, no parece que haya soce-
tido así; por el contrario, la sitaaoión 
iifícil, oreada por el exceso de prodao 
ñón, se ha agravado con los aotaales 
IMarbic* flaaocieros en Alemania. 
Para este mercado se ofrece remóla-
ib.a? ©mbarqne en este mes, al eqaiva-
ente de 3 81 o. por oentrifagas 9S, dt 
manera qae si los precios del azá ;ar de 
<afla sabif»raa »qaí 116. se pondrían 
«stos azúcares al nivel de la remola . 
•ha. A-»í, paes, es de temer qae, al 
«o mejorar el mercado de remolacha, 
no se prodaeirta an alza de considera-
ción en el azfnar de oafla sin qae tra-
jera por oonseoaencia el qae estos re-
inadores hagan compras en Barop»; 
^anqne. por otra parce, ésto no dejarte 
ie ibflair en los mercados europeos 
|ae t»e eoonentraa actaalmeate en si 
'aaclón de resooodec al meoor s í a t o -
na de demanda para este continente. 
L * OoHf-^ñocia de Eraselas sobre 
el «fant» ír^ro-i» ha «ido oonvooada 
para el 16 de Diciembre. La ab->lioiór. 
de las primas en Europa se oomplic^ 
ante la perspectiva de qae padiera el 
Oartell neutralizar sus efectos oonce 
hiendo primas indirectas; en tanto qn^ 
Francia, no teniendo una institucióí 
como el Oartell, se vería privada de 
!os medios de facilitar la expnr tac ió ' 
leí excedente de azúoar que produoe 
S^gúc las leyes de Francia, no se po 
^ría formar allí un Oartell; de maner» 
¡ne pmbAblemeote no se compromete 
•i b abolir las primas sin que se b 
íarant ine qae el Oartell no dará pri 
aas indirectas, Bn todo caso, no SH 
oodrí» hacer efectivo cambio ninguno 
'U ^ l sistema actaal de primas hastte 
•\ 1° de Octabrs de 1902 
Señálenla en SOÜ.OOO toaa'ad^s e" 
tomento de la p-odaoción to^ai d 1 aaú 
aar en 1901 02; pero an es sin oreo* 
lente tal aaroento, paes en 1894.1895 
^ l aamento sobre la cose )h» aacerío-
fné de 940,000 toneladas. Los precios 
bajaron ea «sa ^ño c 'U tal mi t ivo , tra-
yendo por consticciencia una dismina-
úóa de 507,000 confiadas ea 1* cose 
iha 8 i g a i e o t « (1895 1898), ó 83* 10 y 
nei io por 100 mauos qae la aaterior, 
Sobr^ esta b^se ia p ro laco ióa de re 
mnlanha eu 1902 03 se re laa i r ía ea má^ 
le 6>0,000 tooetada^, aa ique aunoru 
dadet europeas oreen que habrá on . 
reducción d«3 u 21) por cieoto. 
Los arribo^ h *n sido sólo 13 868 to 
aeladas, y 29 000 se hao tomado pars 
reñaar: por ootH(g:aieace, hay no» re 
facción de 15131 toaoUdas ea las 
existencias. DJ J * V 4 sa reMbieroi 
5 000 toneladas, de n n b » 4 8J8, y d e 
(as demás Antillas 1 712 
RSFINAOO. — No haa variado loe 
oréelos en este msreado, aanqae sí en 
New Orleans, ea donde bajaron 10 
pantos las cotizaciones, quedando aho 
r* al mismo nivel de ta-» le N ÍW York 
Qa habido baeaa dafnaadt* durante 
t o l a la semana. 
LDISIA.NA.—3e dice q i e h* heladí 
en algunos lugares, pero h tsta ahora 
no se sabe qae hipa sufrido la c iB* 
periuicios de coasideramóa. 
P ü f i a f u RiOO —3 gdd i i f ^ n m " fl 
dedigoos, la zafra lleg*"^ á 125 009 to 
nela las por lo m^aos. Ya se a i em.te-
zado á moier en varios l u ^ n i >8, P pro 
bablemente se h^ráa los primeros *-m 
parques de azú <ar en la segunda qa íu-
oena de Dim^nibre.'» 
¡ O J O ! 
Lecoiooes de inglés ó íraaoes por au profe«or tn 
glé«. sin 6 «An r«s. as f err^mUij» Dirigirá» A W, 
R i N D I S i L M i C E N E S DE TEJIOOS 
DOS FECHAS MEMORABLES 
DE LA PELETERIA 
I J A M A R I N A 
E S T A E S L A P R I M E R A 
Coinciden dos fechas memorables á dar grata recordación de los 
sncefos qne la popular peletería L A M A R I N A va á conmemorar á par-
tir del día de hoy, hasta el 31 de Diciembre. 
Es la primera; vender, realizar, liquidar á como se pneda ó quiera 
el público, todo el calzado hoy existente, antes de dar principio al Ba-
lance anual que se avecina y que queremos pasar con la menor canti-
dad posible de mercancías, por lo cnal podemos asegurar qae en nin-
gún tiempo ni en ninguna otra casa podrán encontrar ni habrán en-
contrado las gangas que hoy esta casa les ofrece. 
nLa Marina," Portales lie Luz, Teléfono 929. 
& 
— 
Acaba de recibir un soberbio surtido de sedas, lanas, capas, sa-
lidas de teatro blancas, con lentejuelas, boas, pecheras de seda para 
trajes FIGARO y corbatas de seda que liquida á precios económicos. 
Ezequiel, el incansable socio fundador de e ta casa, no cesa de 
remitir desde PARIS y LONDRES la última palabra de la moda 
femenina. 
L A O P 
C 2010 12-38 
R O E L A N 
T i e n e e l g u s t o d e p a r t i c i p a r á s u s f a v o r e c e -
d o r e s q u e t i e n e y a c o m p l e t a d o e l m a g n í f i c o s u r t i -
d o p a r a l a a c t u a l t e m p o r a d a y E S P E O I A L M E N -
T B P A R A T R A J E S D E E T I Q U E T A . 
i p a r t a d o 2 8 5 - O ' R E I L L Y 2 0 - - T e l é f t t n o 457 
liquida cbaconat blanco á dos centavos, 
'Franelas á 4. 5, 8 y 10 centavos. 
Tafetanes de seda á 4 reales. 
Surah de seda á 4 reales. 
Alpacas de lana y seda á 25 centavos. 
Lanas doble ancho con seda á 40 cents. 
Sedalinas, dibujas, preciosos, á 25 cts. 
F R O U - F R O U , tela de última mo-
da, á 15 centavos; colchonetas grandes á peso, frazadas grandes á 
15, 20 y 40 centavos. Piqués á real. 
8729 12a-8 
Manteca de Cerdo 
Véaee lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qne quieran tener la seguridad de qne no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
La marca SOL contiene manteca de cerdo en estado natujal, ex-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Waiter Maurer. 
siempre galante con el público que la favorece, obsequiará durante 
este mes con pomos de esencia de los acreditados Houbigant, Gaer-
lain, Roger y Gallet y Pinaud, á todo el que lo solicite. 
mwtm l—^Ü k̂t 
siempre oportuna en recibir la última expresión de Paiís y princi-
pales centros manufactureros, I N V I T A A L PUBLICO A QUE 
L E H A G A UNA V I S I T A . 
Q A L I A N O Y S A N M I G U E L . 
es iü i "8BÍI f ¡ iJislr l i l 
SOCIEDAD AN0NIM4 
" C O B R E S DB E D E S G A " 
A^aba de constituirse en Bilbao ea-
ra Sociedad, con an capital social de 
1 5U0 000 pesettiB en 3.000 acciones, de 
i»8 caries 1.100 son liberadas. 
Farooan el Ooosejode admiai -^racióa 
ios señores Lazúr tegui (D. Jubo ue), 
oresideote; Barandiaráo (D. fíduardo), 
vioepresideoce; señor conde de Qar&y, 
Martínez (D. Justo), ü r r a t i a (Ds Ra-
aaóo) Fernández laqaier lo (D, Alva-
ro), Mata (O. José) , Sola (L>. A r t u r o ) , 
^ooaiea. 
Esta Sooiedad es fidal de las Socie-
dades físpanot* de Minas y Jaiio de La-
«ürtegai y Üompañía para adquirir y 
espionar un grupo de minas de cobre, 
en la provincia de Paieocia, términos 
de San Martín de Herreros y Danesa 
•le Montojo, cerca de ü=. ^at-a del Río 
Pisuerga, que es estaaióu dai ferroaa-
r r i l de la R jbla, 
El criadero, en el cual hay ya algu-
nas labores de reoonocimieuto, consiste 
en uua corrida de baucas doiomíGlcos 
ira ¡jr^gaados de sulfuro de cobre y otras 
cdpaoiHS cobrizas. 
r o r i» aportación de las minas, es-
tadios, etc., entregan las acoionea 
abtíraaas y 550 000 pesetas en metáli 
no. L%8 acciouea de p»go, que suman 
950 000 pesetas, hao r< ouraadaa en 
mine por la Saciedad E.> dula de Mí-
aaa y por ¡oa señores Ju * <le Lnzúc-
cegai y Compañía, por ui.üodea, para ai 
y para ateader a ios pe ; .ios de sus 
amigoa y O m pañías ÜIIMÍ-M. 
La nueva booiedad eaiu ^r4 la f_-
brie^oióa ue mata ojortz.s y ue cubre 
eiectrotitiuo. 
FUSION D3 SOCIEDAD ¿S MINERAS 
Parece un heobo !a tusíóa da la Oom -
pañía Minera Biioaina cao la Minera 
de Cabarga. En juuta geaeral de ac* 
ioniatas celebrada ú cimaraeate por 
la primera da ti * Sjoiedades, ae 
a ordó conferir am^ . - a j facultades al 
Oonsejo de ado i lü iBtrarr . ó a , para que 
si é v t * oree OuQveuieote la íasión la 
acepte ó rechace, s e g á u oocv^ng* a 
SUH lutere^ea. 
Oreemos llegará a realizarse por tra-
tarse de 8 f»ií>ff « í i o o qn» t'enen PHS mi-
nas coiindaute^ y.qan n'-nt n (j«»a aa 
oanif»*' ípuai o- 2 oOO <)(>() ^^eca-, qae 
reunido IHM p e r m i r i n oe rrouar y ú*c 
gran im»'" '^ í) «ns nuÉ¿ií¿u. -. 
On oaballeío Inglóe que ¿josea 6i oaíte'Uno y fr-.n-
5ée pr-fsef nn)-níf-, de»!»» f-o'r. -srge oumo carreapon-
al.acrpeDüieiite o eu uút. baouu caea; «« seno. Dlri-
irgu h X <tO8vs0h'i riel ' Oía.'ta i\o m Vfürinit " (i 
á í-2.5) 15-30 
por E e i a fie $10-60 en aSelaMe 
Gu ules coitos de p eí de S u e á a 
y de cabrit i l la á 90 ets. 
AU PETIT PARIS 
Obispo 101. Teléfono 686, C 2t'i)2 20a-5 D 
DE U L T í f i N O Y E D I D 
Preciosas phmas 
para sombreros 
A15,20,30 Y 40 CTS. 
S E R E A L I Z A N E N 
L a T a s a d e B o r b o l l a 
COMPOSTELA 56. 
C 50S6 1 dio 
alt 4a-ll 
(HARINA D B PLATANO ) 
PARÍ LOS NIÑOS. 
PARI LOS ANCIattÜS. 
Y S A L U D 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta delie'ota 7 exquisita harina como 
alimento. 
| y De venta en las Farmat>lai j vívefae flno»'^3 
kventada p r R. Oruseilas. 
HABANA. 
c 2081 1 dio 
Miércoles 12 de diciembre de 1S01 
njNCIOiN POR TANDAS» 
• las 6 r l O 
L a Chávala 
A ia» 9 7 I© 
Los N i ñ o s L l c r c n e s i 6SAN COMPAÑIA DE Z¿RZü£Lá 
C 1569 90a-5 St 
l " 1 0 7 c A B A N T O / TANDAS - TANDAS - TANDAS 
W ^ l f C ^ . j M L f i X j W / O t. 2016 -19 D , 
Precios por liitaaáii 
Grillé* sin entrada $ 2 00 
Palcos «in Í d e m . . . . . . 1 25 
Lnneiaooo e n t r a d a . 0 50 
Bmacaoon l a e m . . . . . . . . . 0 69 
Aiienio ae i s r i n i i a . . . . . . . . . . . . 0 35 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . 0 30 
Botrada g e n e r a i . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Idem á lertulia 6 paraíso.. .* 0 20 
^p^fi! viernes, estreno de 
L a s Carcelería 
I M P O R T A N T A . 
Las icoalldades enoargaüts en Contraería, so.c 
• e gnardaráo basta ta nos de la tarde del diadas 
funoión. 
Novedades de iavíerao ea sombreros: KNOX, SC0TTS, CHRISTYS y TRESS, t m fis fSCÜSí es EL TRIANON, Obispo 32 a ntol-
8 DIARIO: DE LA M A l t l X A - ^ e i i b r e 11 de 1901 
LINEA FERREA DÊ  FRAGA ^ 
1 LÉRIDA 
May pronto, si algana imprevista 
ciroaostancia no lo impide, se empeza-
rá la ooüatroocióa de na ferrocarril 
eoonómioo de Fraga á Lérida. 
Esta línea p res ta rá no sevicio in-
menso á los pueblos por los cuales pa-
sa j? que están privados de todo género 
de medios de dar salida á sus produc-
tos. Para formarse idea de la verdad 
que estas palabras al parecer vulgares, 
encitrran, basta decir que hay entre 
dichos pueblos algunos, como el de Se-
ros, que, aun luchando con la dificul-
tad de las comunicaciones, transporta 
anualmente por valor de más de 250.000 
pesetas. 
EN EL m u m m i 
H o z e o s ja á l o r a S e b e r t » . 
-Frente á esas manifestaciones, loej 
habitantes de Bath presentarán mafla-; 
na á lord Robsrts una estatuita ecues-
tre de su hijo, muerto heróipamente enj 
üolenso. 
, Opinicnes de UB "leader" l ib3ral ,"f 
,Londre8 3 (5 mañana.) 
Mr. Laeds Arqu i th , "leader'' del par-I 
tido liberal y conocido por sus deola-l 
radas tendencias imperialistas, ha pro-i 
nonoiado uá discurso de crít ica ú e la i 
guerra. 
Empezó por advertir que se guarda-; 
Tía muy bien de decir ana palabra quei 
pudiese desalentar á los iugieses y ani-
mar á los boers. 
Aun reconociendo que el Gobiernoi 
no ha bascado una guerra que lleva; 
consigo formidables peligros y que es; 
necesario llevar á feliz término, Mr.; 
Aeqnith critica y censara con durezai 
los errores del Gobierno. 
En cambio, aprueba la conducta que-
han seguido en la guerra los generales; 
ingleses, incluso la medida de organi- : 
zar campos de reconcentración. 
A l terminar sn discurso Mr. Asquith 
expresó la esperanza de que la guerra' 
te rminará pronto, y expuso su deseo 
de que se transforme 1» administración! 
mili tar cuanto antes sea posible. 
L 3 ^ b x > © T « ^ ^ t 6 M * n r e p r e s a I i a 3 
Ün telegrama de La Haya dice quei 
es absolatamente falsa la noticia pu-
blicada por toda la prensa respecto á 
la actitud de los boers en vista de la! 
crueldad de los ingleses. 
A pesar de la conducta salvaje de 
las tropas inglesas, los boers es t án 
dispuestos á no tomar represalias con 
los prisioneros que tienen en su poder. 
L a sa lud de Kxuger.—'C n consejo 
d© ios 23aéíSice»4«-Vi3je a l M e -
diodia de Francia* 
Ba Bruselas se habla del próximo 
viaje del presidente Kruger. 
Desde hace a lgúa tiempo, especial-
mente desde la muerte de su esposa, 
el anoiaoo presidente ha perdido su 
resistencia física, que había sido siem-
pre extraordinaria. Los módicos le 
han aconsejado que bosque un clima 
más templado. 
E l invierno en Bruselas había de 
serle demasiado penoso, y los médicos 
le señalan varios puntos de I ta l ia , de 
E s p a ñ a y de Francia como estaciones 
invernales. 
E l venera b'e presidente no ha der 
termieado todavía el punto de su v i a -
je, Bh Bruselas tiene muy bien orga-
nizado su servicio de información. La? 
relaciones constantes que los boeré 
mantienen con Bélgica y las s impat ías 
que la ciudad Ies ha demostrado, har 
oen que le sea moy penoso abandona? 
su refugio en Europa; pero quizás ceda 
á los consejos de los módicos, cota-
prendiendo que sn salud es inestima?-
ble para la causa de los boers. 
Ba ese caso probablemente se decir 
dir ía á" icveroar en el Mediodía d^ 
Francia. 
2Los cam , os de c o n c e n t r a c i ó n , i 
Telegrafían de La Haya que el go-
bierno holandés ha decidido iasistir 
cerca de Inglaterra para que los cam-
pos de ooaoeotraoión, doade es t áa de-
tenidos los anoiáaos, mujeres y niños 
boerp, sean trasudados á las inmedia-
ciones de las costas africanas, dondé 
se hal larán ea mejores condiciones hi-
giénicas. 
D e p c j t a ' i o n de los p r i s ioneros . 
Según noticias de ia Oiudad de!l 
Cabo, las autoridades inglesas ha$ 
resuelto, ea v i r tud de órdenes del go| 
bierno, deportar en lo sucesivo fuerá 
de la Oolonia 'á todos loa boers que 
caigan prisioneros. 
L o r d Hober ts silbada* 
Algaooa periódiaos ingleflea, al dar 
onenta del viaje realizado por. lord Ro; 
bf rts á Hofctiogham con objeto de dis-
t r ibui r las medallas militares, refieren 
qce faé tíübsdo oor la mnohedombre. 
S I ceosu lde Ho landa en P r e ^ r i a j 
Se comenta mooho el hecho de quej. 
según un telegrama particular, el cón-
sul de loa P a í s e s Bajos en Eretoria 
haya abandonado aquella ciudad sin 
orden de su gobierno, pues se sospecha 
que las autoridades inglesas le obliga* 
r ían á ello. 
X.os s o c i a l i s t a s a u s t r i a c o s 7 l a 
g u e r r a e n A f r i c a . 
Los socialistas austriacos han vota-
do mensajes de s impat ía hacia los boers 
declarando que el proceder de los in-
gleses en el Africa del Sur constituye 
una verdadera ve rgüenza y un aten-
tado á la civilización. 
PiPOESTA DE Gi f l í l iTOE 
Anoqhe á las ocho y treinta y oiacq 
mipatos fué presentada á la J unta Pro-» 
vinoial la propuesta de los candidatos 
de la "Oaalición electoral Masó", lai 
cual es como sigue: 
Representantes: Eligió Bonaohea, 
Agust ín Z á r r a g a , Gas tón Mora, J o s é 
Jenaro Sánchez, Ar ís t ides Agüero , 
(Jarlos García Vélez, Octavio Zabiza-; 
rreta. Generoso Oampos Marquetti, 
Ezequiel García , Eafael Fernández de 
Oaatray Manuel Valdés Pita. 
Gampromi&arios presideneiales: Bari-
qne Collazo, Mariana Bonachea, Pedro 
Fe rnández de Oastro, Agus t ín Oer-
vantes, José Mnñiz, Octavio Rodrí-j 
guez, Antonio Torralbas, Federioo;Oar-j 
mona, Angel Oí>wley, Joaqu ín Oro,, 
Felipe Allega, Jaaa García Bnseñat , . 
Ramón Oruselias y Francisco Gonzá-i 
lez y González. 
Compromisarios senitoriales fno ma-
yores contribuyen tea): Eduardo Gon-
zález,. Enrique Ser rap iñana , Fernán-
dez de Oórdova, Higinio Rodríguez, 
Ambrosio Labarrere, Guillermo Bs-
nard, i Francisco Fa rmós , Francisco 
Basquet, Pascual Marcos, Leopoldo 
Gómez, Antero Valdós, Braamo Gon-
zález y Mar t ín Sampayo. 
Gobernador de la provincia: General 
José Lacret y Morlot. 
Oonssjeros provinoi&les (primera y 
única circunscripción por la que pre-
sentan candidatos): Ortelio Foyo, Gar-
los Yera, Vicente Raiz de Lazari*ga,; 
Eugenio L . Aspiszu, Aurelio Ramos 
Jlerlo, Evaristo Iduate y Estanislao 
Hermoso. 
Gobernador,—General Emilio Nú 
ñez, N . 
, Compromisarios presidenciales. —Ra -
dolfo del Oastillo y Márquez, R. L i -
cenciado Lincoln de, Ziyas , R. Ma-
nuel Patricia Delgado y Baeno, N . 
Lioenciado Oscar Font y Starling, R. 
Doctor Fraaoiso9 Díaz Piedra, N . Ar-
turo Primellea y Agramoata, R. Ra-; 
món Gareía Osuna y Lapiedra, N . 
Licenciado Ar tu ro Rosas y Pascual, 
B. Doo.tor Esteban González del V a -
lle, N . Licenciado José Rosado y A i -
bar, B. Francisco Guevara Herrezue-
lo, N . Licenciado Alejo Sánchez y 
Aoosta, R. Doctor Juan Gaiteras, R 
General Manuel Alfonso Ssijaa, R. 
Compromisarios senatoriales por capa-
cidad.—Lorenzo Aatorga y Soperani, 
N . Licenciado Antonio Fernández 
Orlado, R, Ignacio Ayala y Mena, N . 
Regina Morell, N . Doctor Bastaquio 
Febles Oasas, R. Maouel Fe rnáudez ' 
Iglesias, R. Doctor José Luis Ferrar 
y Llene, N . Licenciado Felipe Sánchez 
Romero, R, Eulogio Guinea y Oabre 
ra, N . Licenciado Adolfo Ñoño y Stee-
ger, R. Doctor Francisco Polanco y 
Rivero, N . Hipóli to Martines, R. Doc-
tor Federico Toldrá y Ointipoch, E. 
Oomprom ŝ%H: s Senatoriales por ma 
yoro contribuyentes.—(Por ^ íaaagaa ) , 
Garlos Botella Morales, R. (Santa Ma-
ría del Rosario) Francisco Diez Gon-
zález, R. (Guara) Rogelio Pérez A l -
fonso, N; (Güinetí) Licenciado Aatonio 
Fernández Xiqaós , N . (ftegla) Lorea-
zo Bosoh, N . 
Cotisyeros pí-ovineíaZís.—Primera oir-
cuosotipoión.—Provincia de la Haba-
na .—Joaquín Ariza. N . Fortunato 
Sánchez Osorio, R. Mariano Casque-
ro, N . Alfredo Rasas, R. Gáadido Ho-
yos, l í . Hilar io Portuondo, N . Alfre-
do Arango de la Laz, N . 
Segunda circunsoripaión. — Rafael 
Aya'a, N . José A . Olark, R. 
Tercera oirounsoripcióo. —Francisco 
Oampos Marquetti, N . Joaó Mar ía 
Pa rd iña , R. 
Oasrta oireansoripoión.—José An-
tonio Pérez, N . Guiliermo ü b a p l s 
Snárez, R. 
También fueron presentados á pri-
mera hora, las siguientes propuestas 
de candidatos independientes.—Mi-
guel Antcnio Porto, para representan-
t?; y para consejaros proviueiales, por 
distintas circunsorioiones de la pro-
vincia la de los señores Emilio Oolla-
zo, Joan Travieso y Torres, Jaaa Ba-
Hoveras, Pedro López Gi l , Mart ín 
Marrero y ü b e r t o Oonil l Goreaguti. 
A las diez y diez mioatos de la no-
che fné presentada la sigaieote candi-
datura de! partido repobiioano, con las 
combioaciones acordadas por la coali-
ción electoral á favor de Estrada Pal-
ma. 
Bepresentantes.—José A Malberti , 
general Bernabé Boza, N . Francisco 
Ohenard, N . Julio Oarbonell, R. José 
Manuel Govín, N . Garlos Fonts, R. 
i Compromisarios presidenciales,—Oo-
ronel Juan Antonio Lasa, N . Angel 
Jnsto P á r r a g a , R. Fernando Méndez, 
N . Octavio A.gniar, R. Juan Ramón 
Q'Farril!, N . General Fernando Freyre 
de Andrade, K. y Luis Oliva de La-
oliva, N . 
Consejeros provinoiales (primera oir-
ounsoripcióii)—José A . Taboadela, R. 
José del Real, N . J o s é Hernández Me-
za, R- Francisco María Oaaado, N . 
Segunda circunscripción.—Dionisio 
da loe Santos Telleohea, R. 
Tercera oiroansoripoión.—José E. 
Prado, N . i 
Oaarta cirounsoripción.—Julio Val-; 
dés Infante, R. 
A las diez y veinte minutos d é l a no-
ohe faé presentada la candidatura del 
partido Dacionai cubano, formada con 
aáoionales y republicanos, e?góa 
acuerdo de la ooaiición electoral por 
Estrada Palma: 
Bepresevía -ites.—General Francisco 
Leyte y Vidal , N . Doctor Felipe Gon-
zález Sarraiaz y Sanz, N . Licenciado 
Mario García Kohly, R. Agus t ín Gar-
cía Osuna, N . Ambrosio Borges y F i -
gaereda, N . Doctor Juan José de la 
Maza y Artola , R. Doctor Antonio 
Gonzálo Pérez y Pérez , N . Doctor Gar-
los de la Torre y Huerta, R. Goronel 
Gustavo Pérez y Abren, N . Doctor J . 
Lorenzo Oastellanos y Perdomo, N . 
General Francisco Peraza, i í . 
, P r ó x i o i o ai f rontón J a i Alai en las grandes avenidas de GoiWrdla 
T E R N A O I O N ^ V L PüeFta8 el ^hskio m i m o el B ^ ^ I N -
con nn expléndido surtido ea artícalog dt) todos lo* ^iros 
Sn especialidad serán la sastrería y camisería á 3 ayo fren ta se hal la-
rán excelentes maestros cortadores- y la sombrerería, ea coya sección á 
cargo de los competentí.imoe Mannel üarr ledo y Ricardo Sierra, halla-
reís cnanto las innovaciones de la moda exigen, tanto en la vanedad 
del snrtiao, cnanto en las formas y confecciones. 
El departamento de peletería, estará montado á la altara de los 
primeros del giro. 
Sas expléndidas vidrieras que simalarán an gran palacio de cris-
tal, donde estarán de manifiesto los mil y nn artíoalos qae abarca esta 
casa darán ana prneba palmaría de sa imporcaaoia, y délos beneficios 
económicos que os habrá de reportar, tanto por la buena calidad de 
BUS mercancías, cnanto por la incomparable baratara de las mismas 
Todo el mundo debe encaminarse á buscar 
L . A F O R T U N A 
31, Belascoaín 31, esquina á 
8872 
DE HOY 11. 
A las nueve y media de hoy por la 
mañana, se celebró sesión sin número, ' 
para tratar en definitiva de las inclu-
siones y exclusiones de mayores con-
tribuyentes. 
fíl señor Gener delegó en el Síndico 
2o, señor Meza, para qae presidiese la: 
sesión por no haber asistido n ingún 
teniente de alcalde, y tener ó! que 
concurrir el entierro del capitán F r í a s . 
Abierta la sesión, con asistencia de 
los sefíores Zayas, O Far r i l l , Barrena, 
Fernández Orlado, Alfonso y Borgea, 
la Secretar ía dió lectura á una resolu-
ción de ta Audiencia por ia cual se 
confirma todo lo hecho por el Ayunta -
miento en este particular. 
Bn tal v i r tud , ia Oorporaoión prooe-i 
dió á cubrir las once vacantes de ma-i 
yores contribuyentes oon los siguientes 
señores : don Manuel Pé rez 'A lde re t e , 
don Marcelino Mart ínez, don Peregri-
no García, don Nicolás A l t u z a r r s , don 
Filiberto P. Fernáudez , don Fernando 
Oonill, don Juan Saavedra, doo Fran-
cisco Bspelius Matienzo, don Garlos 
Donoso, don Manuel López Vizoso y 
dou José Mar ía Bérr iz . 
8 mM mm He i 
En la sesión secreta que ayer cele-
bró el Ayuntamiento, sa acordó que 
los antecedentes presentados por la 
Oomiaión para inclusioces y exclusión 
nes de mayores contribuyentes, sean5 
remitidos al Gobernador civil , tenien-
do en cuenta que ellos prueban de: 
manera írrefotable como el señor Ge-
ner y Rincón, Alcaide muaicipal de la 
Habana, después de haber vendido la 
casa de eu propiedad, sita en la calle 
de San Rafael cúcnero 34, á don Juan 
Oruoet, la incluyó como de an propie-




Bn nn párrafo qae reaogimos ayer 
de La Nación en la sección de " L a 
Pren8s', del DIÍRIO de enta mañana , 
se dice "protagonista" por propagan-
dista, 
Oomo se trata de frasea que figorsn 
en el ú l t ima manifiesto del géoerfjl Má-
ximo Gómez, no quisiéramos que se ¡e 
atribuyesen palabras que no escribió. 
ASUNTüFvARIOS. 
BE M A T A N Z í S 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, Diaiembre l i d e 1901, 
AL DIARIO DS LA MAEINA 
Habana. 
A las ocho ds la máñana hoy en-
traron los crasarjs A . ¿ a h u m a y M a -
s s i cJ iusse t s , pro^edsntss de Ohariss-
ton. Espérasa al K e a r s a g e , 
E l C o r r e s p o n s a l , 
E L C A P I T A N D E L P U B B T O 
A bordo ael vapor americano Morro 
OoHle, llegó hoy á esta capital prooe' 
dente de loa Elsíados Unidos, el Oapi-
tán del Puerto, Mr. Lucien Young, 
acompañado de su señora . 
V A R A D U R A 
El vapor Furítima Oonoepoión, varó 
en ef puerto de Oásiida, salieado en 
PU auxilio el ¿ntinógmes Menendez, 
de la misma empresa, llevando á su 
bordo al práctico del puerto de Oieo-
faegos, señor Pedros» . 
L A E S Q U A D R A A M B B I O A N A . 
E l Gobernador militar interino de 
esta Isla recibió esta mañana, á las 
diez y media, el telegrama siguiente, 
del Gobernador civi l de Matanzas: 
Ooronel Soott, 
Habana. 
En estos momentos se me da aviso 
entra en este puerto parte de la es-
cuadra americana. 
Betancourf, 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D B L A H A B A N A 
Ignorándose el domicilio de los se-
ñorea presidentes y miembros de las 
Juntas de inscripoión de electores de 
este término, y debiendo hacerles en-
trega de documentos remitidos á ese 
efecto por la Junta provincial se les 
convoca por este medio para que al 
enterarse del presente anuncio se sir-
van concurrir inmediatamente á la se-
cretar ía municipal para recibir dichos 
dooumentos y las instrucciones nece-
sarias. 
Habana, Diciembre 6 de 1901.—Mí-
guel Oener, 
E L GENERAL ALEMÁN 
E l general don José B. A lemán ,p ro -
puesto Senador por el partido republi-
cano de las Villas, se p resen ta rá can-
didato al puesto de Gobernador C iv i l 
de Santa Olara, ocupando el puesto de 
éste , como Senador, el Sr. D . Mart in 
Moiúa Delgado y el de éste, oomo Re-
presentante, al Dr . D . Gonzalo García 
Vieta. 
E l Sr. Alemán se separa del partido 
republicano ingresando en la coalición 
electoral por Masó. 
ENTIERRO DEL CAPITAN SEÑOR FRIAS 
Esta m a ñ a n a se efectuó oon gran 
Inoimiento el entierro del oapi tán ayu-
dante del Cuerpo de Policía D . Eduar-
do F r í a s y Lay, que, oomo saben nues-
tros lectores, falleció ayer, v íc t ima de 
un accidente. 
E l fúnebre cortejo salió de la Jefa-
tura de Policía, donde estnvo tendido 
en capilla ardiente, dándole gnardia 
de honor individuos del Cuerpo de po-
licía, artilleros cubanos, bomberos y 
Academia Mi l i t a r de Maceo. 
Antes de salir el oadáver, se le can-
tó un responso por el cura párroco de 
la iglesia de San Isidro, Pbro. señor 
Castro. 
A l ponerse en marcha la fúnebre 
comitiva llevaba el orden siguiente: , 
Guardia de policía montada, al man-
do del capi tán señor Ravena. 
Banda de música del Ayuntamien-
to. 
Fuerza de art i l ler ía cubana, al man-
do del sargento Mr. Brawa. 
Carro fúnebre de la casa de Infan* 
zón, tirado por tres hermosas pare-
jas. 
Carros de auxilio de los Bomberos 
Municipales y del Comercio, oon coro-
ñas . 
Una seoción de bomberos mnnioipa-
les con escuadra y banda de cornetas 
y tambores. 
Seoción de bomberos del Comercio, 
oon escuadra y banda de tamboree y 
cornetas. 
Sección de la Academia Mil i ta r 
"Maceo". 
Cuerpo de Policía, con su bandera, 
al mando del capi tán ayudante señor 
Jobel. 
Acompañamien to en coches, figu-
rando en primera fila, el de los fami-
liares, el general Cárdenas y el jefe 
de la Rural; Supervisor de Policía^ car 
pi tán Zolz y su ayudante señor Fu-
yol, Alcalde Municipal, Comisión del 
Ayuntamiento, de Bomberos y otras 
oorporaciones, hast* el número de cien 
carruajes. 
C á S A L I B R A D A 
A vi r tud de instan si a preaontada 
por la Sra. Dolores Alfonso Santos, 
ha sido acordada por la Secre tar ía de 
Hacienda, la liberación de la casa si-
tuada ea Guanabacoa, callé de Oere 
ría 02, 
PACO NÜÑEZ 
Repuesto de la grave dolencia que 
retuvo en cama á nuestro querido ami-
go el doctor don Francisco de Paula 
Ñúñe-s (oijo) ha vuelto á encargarse 
de su Gabinete Dental—Habana 95— 
lo que celebramos cuantos le conoce 
mes y tenemoe el gusto de participar 
lo á so numerosa olientela. 
Durante su enfermedad faé asistido 
el amigo Paco por el reputado clínico 
doctor don Tomás B . Coronado, quien 
con asidua constancia logró dominar 
la pulmonía que por algún tiempo h i -
zo temer por la muerte del inteligente 
y simpático dentista. 
POR ESTRADA PALMA 
Comité Central de Propaganda 
Se mega á les señores Preeidectes 
de snb-oomiíés de barrios y comités de 
distritos establecidos en esta ciudad, 
se dignen remitir á esta Secretar ía las 
actas ó certificados de su const i tución, 
oomo tambiéo cuanto se relacione con 
és tas , de acaerdo con ¡a circular de 
fecha 18 de noviembre pnblicada por 
este Oomiíé Oentral. 
Habana 10 de diciembre de 1901 .— 
ET Secretario, Framisw M* Qonza ez 
m m m x m m m m i m ® 
EL MORRO A S I L E 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de New Y o r k , el vapor americauo 
Morro Castle, conduciendo carga general y 
13(5 pasajeros, 
EL MIA mi 
Eate vapor americano entró en puerto 
hoy, procedente de Cayo Hueso, con carga, 
correspondencia y 12 pasajeros. 
K I N G FREDERICK 
Con cargamento de carbón entró en puer-
to hoy el vapor inglés K'ng Fredericlt. 
EL YESTOX 
T<mb)éncon cargamento de carbón de 
piedra entró en puerto eŝ a mañana, pro-
cedente de Baltimore el vapor inglés Yeston. 
EL ATLAS 
Conduciendo carga general fondeó en 
bahía e-íta mañana el vapor noruego Atlas\, 
procedente de Mobila. 
LA DELTA 
La goleta americana da este oombre ea*-
lió ayer para Panzacola. 
EL JAMA IDAN 
Con destino á New Orleaos sa'.ió ayer 
tarde el vap.r inglés ./-imarcfim. 
EL SANTIAGO 
El vapor americano de este nombre salió 
en la tarde de ayer con destino a Ktw 
York. 
EL A T H A L I E 
Ayer tarde se hizo á la mar, con destino 
á Cárdenas, el vapor noruego AtMlie. 
ESTADOS B ¡ » 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l i o y 
Nueva York, Diciembre U 
EEQRBSO D E W O O D 
En el vapor "Yucatán" sa embarcara 
hoy para la Habana el general Wood. 
Madrid, Diciembre 11 
F B T I O I O N J U S T A 
En la Cámara de diputados el señor 
Maristany ha pedido al gobierno que en-
table las negociaciones correspondientes 
con Ies Estados Unidos áfin de que estos 
devuelvan los barcos españoles que fue-
ron cogidos por los americanos antes de 
la declaración de la guerra. 
El ministro de Estado ha prometido 
gestionar de conformidad con la petición. 
Washington, Diciembre 11. 
P L A N D E E 0 0 3 B V B L T 
Con motivo de haber la Comisión de 
Medios y Arbitrios aplazado para^das-
pués de las vacaciones de fin de año^ la 
conferencia que debía celebrar en esta 
semana con los Comisionados Cubanos, y 
convencido el Píesidente Roosevelt de la 
urgente necesidad que hay de adoptar 
pronte una medida que mejore la situa-
ción económica de Cuba, ha redactado y 
sometido á la consideraoión de sus Secre-
tarios un nuevo proyeoto que presenta-
rá a4 Congreso junto con su llensaja es-
pecia), en el cual recomendará la inme-
diata aprobación de dicho proyecto, á fin 
de que empiece cuanto antes á surtir sus 
efectos» 
En dicho proyecto se recomienda que 
desde 1° de Enero próximo se admitan en 
los Estados Unidos libres de derechos, ó 
con una reducción de un 50 por 100 los 
azúcares ds Cuba de esta zafra, limitán-
dose la concesión i seis meses. 
El Presidente E^osevelt está firma-
msnte convencido de que el Congreso 
aprobará su plan, primero porque es una 
solución al conflicto promovido por los 
proteccionistas y librecambistas y segnn-
do, porque serviiá de base para el conve-
nio comercial que se concierte más ade-
lante con Cuba, cuya negociación facili-
tará grandemente. 
New York, Diciembre 11. 
LOS R E M O L A O S E S O S 
A M E R I C A N O S 
La Asociación de fabricantes de azú-
car de remolacha han reelegido para Pre-
sidente de la nrsma á Mr. Henry 0zar5f 
y está hacienda grandes esfuerzos para 
ccmbitirla propuesta supresión óreduo-
ción en los derechos del azújar. 
A N O M A L I A A D U A N E R A 
La Comisión de Medios y Arbitrios hâ  
acordado que el Arancel Dingley debe 
aplicarse en les Estados Unidos á las 
procedencias.fidpiaas, y que entretanto 
eiga rigiendo en aquel Archip:ó:ag.3 el 
Arancel especial quo se hizo para las 
Filipinas. 
L A S R a O L A M A O Í O N E S 
La Comisión de Iteclamaciones ha pra-
ssntaio al Senado un informe, ea el cual 
alude á las grandes dificultades con que 
tropisza para el desempeño de su come-
tido, á consecusneia de los obstáculos que 
se oponen á que pueda conseguir en Cuba 
los datos y testimonios que so nese-
sita. 
New York , Diciembre 11. 
N U E V A SOOÍBDA.D 
R E G I S T R A D A 
Se ha registrado en Trenton, New 
Jersey, una nueva sociedad de construc-
ciones y materiales para hs mismas, 
con capital ds $100,000 y es la qae 
suministrará á Mr. Daiy todos los ma-
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata española de 79 á 79i V. 
Calderilla de 77i á 77f V. 
Billetes B. Español., de 7* á 7 i V 
Español03110 ( de 10i á m P-
Oro americano contra ( A^ . AA p 
plata española J ae a 44 r . 
Centenes « á 6.50 plata. 
En cantidades...., á 6.52 plata. 
Lnises á 5.2J plata. 
En cantidades á 5.21 plata. 
Habana, Diciembre 11 de 1901. 
Manila, Diciembre 11, 
EKOÜJBNTRO 
Un destacamento del 20 regimiento da 
infantería de los Estados Unidos ha teni-
do en las cercanías de Labo, en los Cama-
rines, un encuentro con una partida insu-
rrecta á la cual hizo muchas bajas; tuvie-
ron los americanos tres soldados muertos 
en dicho combate. 
New York, Diciembre 11 
O H I L E Y L A A R G H N T I N A 
Telegrafían de Valparaíso al H e r a l d , 
que si Chile persiste en su actitud agre-
siva, resultarán infructuosas las confe" 
renciasque están celebrando en Buenos 
Aires, los representantes chilenos y ar-
gentinos y que es probable que el gobier-
no argentino se determine á romperlas 
relaciones diplomáticas con Chile. 
La fiebre do guerra está asumiendo ua 
carácter ominoso. 
Santiage de Ohile, Diciembre 11, 
N O T I C I A S D E S M E N T I D A S 
Continúan las conferencias entabladas 
entre el representante de esta república y 
el ministro de Estado de la argentina- No 
es cierto que este último piense retirarse 
así como tampoco que el sentimiento 
público esté excitado. 
Londres, Diciembre 11. 
A OTO D S D B F E R S N O I A 
Según noticias de Roma publicadas por 
el C h r o n i c l e , el nombramiento de 
Monseñor Sbanetti para Delegado Apos-
tólico en Filipinas, ha sido ua acto de 
deferencia á los Estados Unidos para 
contrapesar el efecto del nombramiento 
d@ un cubano álaSade de la Habana» 
Edimburgo, diciembre 11 
N O V Í S I M A T E O R I A 
La negátiva del tribunal á admitir la 
reclamación del Ministro español á que 
se refiere uno de los telegramas enviados 
ayer, se funda en que tratándose de con-
tratos hechos coa uaa monarquía, sola-
mente tiene derecho á reclamar el mo-
narca reinante- Uno de los magistrados 
del tribunal no quiso admitir esta teoría 
y sostuvo quo negarse á admitir la re-
clamación de un miaistro acreditado, 
equivale á aegarse á recoaocer la posi-
ción de un Ministro de Escada extranga-
ro y es fa tarle el respeto á un gobierno 
constitucionalmente autorlz ido. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T S L . "ING-L.A.T£IRH A" 
Día 11. 
Entradjs—Hasta las once de la mañana: 
Señores don Hampton Howoll, señorita" 
Howall, C. E. Wheliosight, L. G. Lelz, de 
Nueva York; D. M. Anderson, C. N. O. 
Neet, Henry Sheman, S. Robert, J. H. Nle-
ssen, R. M. Court, de los Estados'.ümíios; 
A. C Fow'er, Elia L. Ponvert, deCienfae-
gos; Josó Beola y señora, de Gibara; P, B . 
Mowse, H. L. Bowler, G. N. Maller, S Ash-
ner, de Nueva York; A. Ponvert y señora, 
de Cienfuegoe; L. Trothinghon y señora, do 
Boston. 
Di* 11. 
Salidos—Señores don H. Howell, sañorita 
Howell y Cari Bandy. 
H O T E L "TJIXJSG'SAFO'* 
Día 10. 
Entradas.—Después de las once de la ma-
ñana. 
Sr. D. B. Fisher, de Matanzas. 
Día 11. 
Entradas.—Hasta las onca de la ma-
ñana: 
Sree. D.W. G.Bisohoff, Franck M. Smith, 
H, Howal!, Srta. Howall, A. L. F. Alberti-
ni, S. Pons y Sra., de Nueva York; Fran-
cisco Hernándaz, 
Día 10. 
Salidas —Familia Vincini, 
H O T E L , " P A S A J E " 
Día 10: 
Entradas.—Ddspnéi de las 11 de lama-
ñaua: 
Sres. D. E. P. Noster, C. Machado, H. S. 
Guilliar. 
Día 11: 
Entradas.—ñ&ñta, las 11 de !a mañana: 
Sres D. Eduardo Gato ó hijo, de Cayo 
Hueso; I . J Grace y Sra.; I. A. Traull y 
Sra., de ios EsCados Unidos; J. Fernández; 
Dr. M, Lagarra y Sra., Juan B. Sagarra, de 
New York; R " 
t e r i a ' e s , « B . C M i t . p i » la eonrtrncciíÜ o. m ' n t ' y t l f r ^ m 
del alcantarillado de la Hibana. ; York. 
M . Bérriz é Hijo de J, 
2 1 , H A B A H A , T B L U F . 1 3 0 0 
Laa personas qae aoostambraa aoomp^ñar ana comidas oon un pooo de 
vino, deberán proveerse de ese arlícnlo en esta oasa, que eólo expende vinos 
legítimos de nv» dec í a se sop^rior, importados directamente de loa cosecheros. 
Importa también L A V I N A lo mejor en art ícnlos de sn giro, dando siempre 
el peso completo y los precios más redaoidos de -plaze; pnes la experiencia ha 
demostrado qne vale más ganar poco para vender macho, que pretender lo aoa-
trar ío. ? 
Por eso L A V I Ñ A , (Reina 21) es el establecimiento preferido de las fami. 
bes, tanto de la Habana y sna alrededores, oomo del .interior.de la isla, »qae pro-
veen sna despensas en-esta casa, coneigaiendo de este modo qae en sa hogar 
baya salad y bienestar; salad, porqae á ello oontribaye la bondad de loa a l i -
mentos confeccionados con los excelentes víveres qae se venden en L A V l K A , 
y bienestar, porqae la eoondoaía qae se obtiene al comprar en ella, anida al or-
den necesario para caidar ana despensa, redundan en benefloio de ia familia. 
.LA- V I N A acaba de recibir un buen surtido de legitimo turrón de mejores 
fabricantes de Jijona y puede por lo tanto garantizar su procedencia y absola-
ta pureza; debiendo llamar la atención del público acerca de que hay en plaza 
una gran existencia de turrones adulterados, por lo qae el páblioo debe tener-
especial cuidado al proveerse de ese dulce para las próximas fiestas, para evi-
tar qne le den turrón de maní ó viejo en vez del legítimo fresco y exquisito, 
como el que se vende en L A V I N A A 40 centavos plata la l ibra , ^ 
cualquiera de las siguientes clases: Jijona, Alicante, Yema, Masapan ó frotas. 
Uarne de membrillo, mantecadas de Sevilla, gaileticas linas de diversas 
clases, avellanas, nueces, oaetaüas , oacanas y coquitos del Brasi l y cuanto 
pueda apetecerse para celebrar debidamente las p róx imas fiestas de na-
vidad. ^ 
Depósito de los esqnisitos dulces en conserva de R. Lubian é hijos, de San-
ta Ulara, ae los que siempre tenemos un buen wnrtido, tanto en cajas de pasta 
y lalea de guayaba, atropellado de cidra y pase* de naranja, oomo en latas de 
frutas de almíbar, J ' 
P ídase nuestra lista general de precios, que remitiremos á toda persona 
que U id te tanto en la Habana oomo fuera de ella. 
0 225 n-*2 
I / 
T V / r r ~ \ " r ^ A :La S'aade, la mejor swrtida es " E L O S r T J E I V O L O T J V T ? T T T ^ a r , H a f a e l T 
- M O J - J - A — Amistad. S O M B R E R O S . T O C A S y C A P O T A S . Ropa h Y - S 
P E R F U M E R I A de las Orlsidéas de Leathéric y otias mil aoveáadei ' 
15i ¿7 EV 
í l e f n e : ' NUEVO LOUVRE. 
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NOCHES TEATRALES 
T J S L C O E T 
G a b r i e l a (te Vergy . 
María Gaecrero, qae no puede aoos-
tombrarnos á las sorpresas, porque 
cada noa de ens noches teatrales es 
una sorpresa para nosotros, y á par 
qne ella, una revelación art ís t ica, más 
grande que la del día pasado, ha dado 
en eos tres primeras noahes ana deda 
da de miel á loa que vamos al teatro 
eedientos de arte, para que saboreemos 
el placer y hos queden deseos y ansias 
para el inesperado día por venir. APÍ , 
Ja primera Boche nos di<3, en L a Nrña 
Bola nna comedia de discreteo; la se-
gonoa, en £1 EUigma, de Boheg»ray. 
un d r sm» poeia', y la tercera, en Qa 
briela ds Vf-rgy, nna trajedia, Y ¡qué 
trftjedig! Bella eobre toda ponderación, 
con vcreos armoniosos, fáciles, inspi-
rados, en qae el aator ba librado el oí-
do del espectador del martilleo acom-
pasado y monótono, por necesidad, del 
rcmaooe endecasílabo á qae ajastaban 
el lengaeje en ese género de literata-
,ra dramát ica loa padres maestros de 
feoena, y del qoe no se sastrajeron 
ni Qointana, con so Fdayo, ni Ventara 
de la Vega, con sa ¡Muerte de César, ni 
M&nnel Tamayo, con su Virginia, obra 
resta úl t ima que ya esperan con impa-
ciencia ver representada los que saben 
Ja altara á que raya en ella M^ría Goe 
rrero. 
Los que foimcs amigos, desde 18(59 
en que vrno á la Habana por primera 
vez el ÍDsigQe poeta mexicano—nBoio-
nalizado eepftSol desde su. niñez—don 
Jofé María Diez, actor afortunado de 
Gabriela de Feroy; los qae acompaña* 
moa so cadáver, hace aigonos años, a! 
Cementerio de OoíÓo, llorando lo irre-
parable de eu j érd id» , bascábamos en 
vano por aqoel teatro PU venerable 
fignra.j para eaiodar con respeto y ad-
mirRoióo al qae fnó amigo y compnñ-'ro 
de Zorrilla, y colaboró con él en algu-
nas de RÜB obras, sobre todo en Trai-
dor, inconfeso y mártir, de que dejaron 
tan grata memeria entre.nosotros, pri 
mero D. Pedro Delgadr; despi.6», don 
Antonio Vico. Pero p j ! qne *\ sepul-
•ero no devuelve á sos haé^pedfis, ni 
la vida recebra eu imperio despnóa df 
recibir el beso de hielo de la .mnprte. 
ni aon para su glorificación. Glor fi -a-
da foé la memoria del poeta, que reco-
gió el asonto de la leyenda, tan gallar 
damente escrita por Arseñió Houssaye. 
pera convertirla en cotosal y sooabrÍB 
trajedia, embelleciéndola con una ae 
ción hábilmente condneid», como sabí» 
hacerlo el actor de Redención, con e! 
hermoeo personaje Omer, y con una 
c-ttáetrqfe, ^cpn ser tremenda, menos 
horrible y más humaos que ¡a que des-
envuelva l a leyenda francesa, paes 
aquel gallando poeta, Raúl de Oiaroy. 
eayos Versos í igaran entre los prime-
ros vagidos de la poesía francesa, co 
mo el Romancero en los de ¡a pnesí» 
castellana; qoe aumentó loa timbres 
de su can» con sos proezas en !a con 
quista de Tierra Sasta por loa cruza-
dos que mandaba el primer rey do «%-
rnsaiéo, Godofredo de Bailón, no mu-
rió (uchando noblemente con el señor 
de Ftiye), sino arteramente agesinado, 
y su corazón fué presentado á su ama-
da Gabriela como alimento por el tira-
no, que a s í qaiao lavar imaginarias 
efeneas en eu honra no mancillada. 
Más bella, más real, más hermo9a,e8la 
catástrofe tal cual la presenta el poeta 
español, qua como la refiere la leyenda 
francesa, y eobre esa particularidad, 
para realzar laobra est^oomo he dicho, 
la hermosa v simpática figora del ne-
gro esclavo Omer, iqoe el autor de la 
trsjedia ha escogido como instrumento 
jcatioiero para qa« no quede impu-
ne el crimen nefando de aqael -Bora-
brío señor de horca y cuchillo, en ca-
yo negro y endarecldojoorazóa se al-
berga el légamo verdoso de todas las 
pasiones baetardas. , 
Gabriela de Vergy es un cuadro, pin 
fado con los colores más obcuros de la 
paleta de un gran artista, de aquella 
edad feodad en que el señor era el 
amo, el árbi t ro de vidas y haciendas, 
y el vasallo jogaete da su capricho; 
edad que otro insigne poeta contem-
poráneo, Kúñez de Arce, hizo revivir 
en las cinceladas décimas de su poema 
E l Vé' tigr. 
» * 
¥ ¡qué triaofo el de María Guerrero 
en la interpretación de la protagonis-
ta! iQoé manefa dfrinteresar, de con-
mover, de hacer sentir y de oaotivar, 
con su palabra, que suena l ímpida j 
tersa como müeica^eles te ; con su ao-
qión, tan adecuada y en qae no hay ni 
ei desenfado ni las extravagancias y 
genialidades de actrices que la moda 
proclama eminencias, y el pábiioo co-
mo tales las acepta por no regatear 
elogios y dictadoe! Hace un siglo, 
aconsejaba el enciclopedista Diderot á 
nna actriz francesa, que trabajaba en 
provincias, que cuidase de no agradar 
á ios tá r ta ros , sino á los atenienses, y 
le decía: <lSo'bre todo, hay/que perder 
62 
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—Pero ¿dónde encontrar ai rey de 
Sueoia? 
—Donde esté. En tiempo de guerra 
varia de logar con frecuencia. Si se 
hallase en Cracovia, mejor, porque po-
dréis llevar cartas á las demás perso-
nas qae se encaentran en aquel sitio. 
—¿Debo ver á otros? 
—!áí. Visitareis á Lynbomirski, ma-
riscal del reino. Me importa que esté 
con nosotros. Es hombre influyente y 
en la pequeña Polonia todo depende 
de él. Sí sa declarase por los suecos 
quedar ía vencido Juan Casimiro. No 
se lo ocultéis al rey de Sueoia. Esto 
me favorecerá. ¡Quiera Dios qae Lyu-
bomireki se declare por nosotros! Ya 
eó que vacilaráj espero, no obstante, 
que mi carta resolverá esta cuestión. 
Be trata de un ponto delicado. Lyu-
bomireki ha explorado alguna vez mi 
ánimo para ver si yo estaba dispuesto 
ó conceder la mano de mi única hija 
esos hipos de trajedia qoe ee quieren 
hacer pasar por aoentos en t rañables , y 
que no son otra cosa qae m ré cnica, 
cansada, desagradable, na tío t i u fas-
tidioso en la escena como to sería en 
sociedad.'* Así piensa María Guerrero, 
así trabaja, así dice los versos, huyen-
do de la insoportable declamación de 
ciertas aotricea, de la falsa afectaaióa, 
de la mentira, porque el teatro es la 
verdad, y la verdad no manda que se 
grite en la vida, ni que el acento hu-
mano tome tonos de can ta r ía elegiaca. 
El artista que es artista, ante una sa-
la colmada de espectadores, c^mo ante 
un nfimero limitado de estos, lo prime-
ro qoe debe pensar, como decía Dide-
rot, es que no debe agradar á los t á r -
taros, sino á los atenienses. 
No menor que la ovación tributada 
á María Guerrero en Buenos Airea al 
terminar el.tercer acto de Gabriela de 
Vergy, de que hablaba ayer tarde el 
DIAEIO, recogiendo los ecos de ala-
banza de un periódico bonarense, faé 
la que obtuvo anoche en la Habana la 
artista para quien los epítetos de emi 
nente, genial, esclarecida, insigue, tóto. 
etc., es táo de más, porque tiene su ma^ 
yor gloria en so propio nombre: María 
Guerrero. Y quien dice María Guerre-
ro, dice arte, dice triunfo, dice gloria. 
De su triunfo partieiparoa coa legí-
timos tí tulos Fernando Diaz de Men-
doza, un Raül de Oonrcy, no como lo 
creó la mente del poeta, sino como vi 
vió en e! mondo y ciñó, por su taleu-
to y gallardía, por su valor y su infor-
tonio. corona inmarcesible de laure ; — 
J ü a n Robles, que hizo nna ermeióv, 
bellíaima del esclavo Oaier, 7 Alfredo 
Girara, que ennobleció, siguiendo los 
trazos del poeta, la odiosa y vül na 
personalidad del conde Favel. 
Bsp ó id ida s las cuatro decoraciones 
qae se lumeron eu la obra, y prodigio 
f»os los juegos de luz para darles el 
color que ooadraba á la hora en qoe 
se supone la acción. 
En suma,, un triunfo extraordinario. 
En el jngaííte cómico El Ohiq ^Uo, 
de Ins hermanos Qaintero, «e r e v e l ó 
actriz cómica de primer ordeu la bella 
señorita Ruiz, que es delicado capullo 
de rosa, con ios aroínaa y la frescura 
de la juventud y la gracia. 
ü i 11 
P / i r el D r . A n J o n í o de ( b o r d ó n 
y de A eos ta 
E L COUBEO SLECTEIOO PaJL INGE-
NIERO SR. &ABA.REO J 'JLIf iN. 
Las palabras del ilustre de L'gne 
;'8i verdadero genio alcanza siempre 
la victoria," vensen cumplidas en al 
notable invento, realizado en Madrid, 
por el erodifo electricista nacido en 
Manresa en 1865, sparsto que ü»n loe-
gn oonclayan sus perfeccionsmieotoa 
y período de pruebas, ha de producir 
verdadera revolación en los más rao 
dernos sistemas para el envío de l» 
oorrespondeooia púnlica y oflaial. 
Trá tase de una máquina por la que 
las cartas y paquetes viajan veloz-
mente, gracias á la electricidad, la 
qne se utiliza da excelente modo. 
Hace unos dieciocho meses qne faé 
ideado por su esclarecido autor el co 
rreo eléctrico, necesidad Bentida, por-
que ea nuestros dias la prontitud de 
ios transportes es elemento priuoioal 
d-el progreso, y á ella se eaorifiaa 
cuanto es dable en todos los pueblos 
oultos de la tierra en las cinco partes 
del mundo. 
Emancipar el servicio postal de ¡os 
pesados vagages de las mercancías y 
pasajeros, es el objeto del señor Ga 
barró Jul iéu con su máquina ad koo, 
ligera, adaptable á, motores que no 
tienen que gastar ni perder energía , 
más que en darle impulsión extraor-
dinaria. 
La forma del artefacto ea especial, 
sui generis, en vir tud de tener que 
ofrecer líneas que opongan la menor 
resistencia posible al aire; oomponión-
doae de un vahícalo dentro del que 
existen distintos compartimientos, te-
niendo capacidad para bultos y líos 
de regalares dimensiones. 
Marchará el correo qae nos ocupa, 
con una velocidad media de 320 kiló-
metros por hora, cifra que deja un 
margen amplísimo para cualquier 
error feptimista dei constructor^ como 
para las diferencias que pueda haber 
entre los resoltados de los ensayos en 
peqaeño y lo qae ccarraa en la prác-
tica en grande. 
La caja indicada lleva encima un 
ingenioso joego de raedas y otros me-
canismos, avanzando todo el conjunto 
sobre dos gruesos alambres que le sir-
ven de carriles, más otro hilo metálico 
colocado por encima de loa anteriores, 
el que es tá dispuesto para mantener 
á aquélla en posición, evitando que 
descarrile en casos de saltos bruscos 
en las curvas estrechas. 
No s« reduce el aparato á las por-
ciones mencionadas, comprende asi-
mismo accesorios valiosos, como son 
á su hijo Herácli to. Son dos niños, 
pero podría formarse un contrato que 
lisonjearía mucho la vanidad del ma-
riscal, pues se trata de la heredera 
más rica de la República. Sugeridle la 
idea de que además de las riquezas, 
su hijo .puede obtener como dote de mi 
hija el principado de Lituani», y no 
vacilará, porque piensa más en la pros-
peridad de su casa qae en la de la Re-
pública. 
— ¿Qué debo decirle! 
—Oosas que no ee pueden escribir. 
Pero se trata de exponerle hábi lmente 
el asonto. Líbreos Dios de decirle qne 
rae habéis oído expresar el deseo de 
ceñir la corona es pronto todavía . 
Afirmadle qae todos los nobles de Lau-
da y Litnania hablan de coronar á 
Radzivill y que loa mismos soecos lo 
desean. Procurad averiguar quién ee 
su confidente y oomunicadle la idea de 
que Lynbomirski deba unirse á los 
suecos y pedir en cambio el matrimo-
nio de Heráolito coa la hija de Radzi-
v i l l , y luego apoyar á éste en sus pre-
tensiones al trono da Litoania. A ñ a d i d 
que en segoida Heráoli to será rey á 
su vez, de manera que las dos coronas 
podrán reunirse en nuestra familia. 
Y al decir esto, el príncipe extendió 
las manbs como si quisiese coger un 
cetro, y su rostro apareció radiante de 
alegría . 
Despnés de breve silenoio, volvió á 
decir más despacio, pero ooa voz tré-
mula: 
ciertos frenos, teniendo todo aquel por 
su aspecto exterior, determinada se-
mejanza ooa un coche elóstrioo de 
troley. 
La corriente va por uno ds los alam-
bres que sirva de carril, enfrenándose 
ei aparato automát icamente antes de 
llegar á la estación de su destino. 
Bi funcionamiento del correo eléa-
trico es sencillo: un empleado de la 
estación de salida coloca la correspon-
dencia en el w^gon y arregla el freno, 
segúu la distancia que tenga que re-
correr la máquina; a su llegada, al lu 
gar preciso, se recogen las cartas y 
pliegos qoe para tal sitio iban y se 
depositan las que se dirigen á las pró-
ximas oficinas; ss regula de nuevo el 
freno y se echa á andar el automóvil, 
qoe se detiene por si en la estAcióa 
inmediata, en donde se repiten las 
operaciones mencionadas. 
Guando el correo no tiene qae hacer 
paradas en los anlena-j de cráasito, 
atraviesa como on relámpago, avisan 
do anos kilómetros antes y « u r o a n d o 
sa presencia ea an registrador que h^y 
en cada nao de aquelloa, paea da l a la 
velocidad qoe el vahtcnlo posee, po-
dría no ser peroibilo por oadie. 
Del modo narrado, ae lleva la cuenta 
de los o^rruüjes eió úricos qae chazan 
y la hora en que lo efeaéaan, sabiéndo 
se p^r tanto si fa'ta a'guno, lo qa>í 
jostifiaa hab^r averías eu la línea, 
averiguándose acto seguido, por me 
dio de exaotca inutr a meatos bastante 
üonocidog ea la ciencia, el punto cierto 
en donde pudiera haber ocurrido eS 
íteci lente. 
Gúntiplenoa « g - e g v r á lo oonsignaio, 
que á muy poco cos'o, puadan tender-
se las líneas del carreo;eléctrica, apro-
vechando los postos del telégrafo de 
los ferrocirriles, oom") ios díd íSsíado, 
siendo ei gasto da can^srva.oió.i del 
material fij:) relativamente económico, 
poes dada la velocidad del carro, e' 
rozímieato ea.oasi nulo, iasígaifi Í5*ate. 
El invento del diatiagaido ingeaie 
ro, que ma? joven era director r.écai 
co de la Sociedad Geaeral Catalana 
ie Electricidad; on pequeño, como mi 
lelo, est4 inatar.ado ea éí arrabal L'z 
Prneperidai de la Coronada Vi l la del 
o-o y del madroño, con todos lose'e-
mentos neoesarios, donde faaoioaa ad-
mirablemente b ea, á aatisfacoióa de 
¡os profesionales más ex'geatea y más 
competentes ea la materia. 
Factible es, qr?e dentro de po^oa 
días, si es que en los qae trAasourreD 
no se han efectuado, se realicen prue-
bas más eu grande, utilizando los pa-
tos del telégrafo de M a i r i d á Aran-
jaez, á lo que debe p>est%r8e el go 
bierno, que con eilo ea nada sa per 
jnriiea' 
Hecho el aparado ea la porción me-
tálica qae se pueda, de aluminio, y 
concluidos ios experimentos, el coa-
oeptoado señor Ga barró Ja l ióa pien-
sa regalar á España , ea patria, la p v 
teote y derechos de propiedad, ven-
diendo la explotaMóu en varios paisas 
de Europa y A.mérioa. 
Es de esperar que el paé.vo inveato 
de tan sap eate iagaaierj, tenga el 
miern^ éxito, que sa pila sso», a dioa-
da á la traoisióa da ios omnibas Ba Pa 
t U ; qae su sistema de hablar do.s tre 
nes, e í t re doa estaeiones tei^grAfija y 
telefóoicameate, mu? exieudulu en 
Bélgica y algunos más, no menos im-
portantes. 
El notable electricista 8 e ñ ) r Q a b a -
rró Jul iéa , puede estar SAtiafeVao de 
los en a/os del corre3 e lécí r io i , como 
de sus otros trabajos, habieido con-
segaido por propioa meraaimieatos 
verda lera gloria, aquel a iae ea een-
t'do del repasado peaiaior Dd Saoy, 
es la qae lleva consigo la admi rac ión , 
el respeto y el amor de lod eu/oa, 
como de loa extraujeroa. 
DooToa GOBDON-
| El Wietfoj la mm. 
Mujhoa tal vez igaoraa qae para ser 
•buen cooiaero ea todas partas es iadis-
peasable conocer el grado de la presión 
atmosférica. Ea sabido que el estado 
de la atmósfera icllaye en la salud de 
Jos habitaate?; y taratoléa es cierto que 
iel alza ó b.^ja del baróaietro interviene 
•mis de lo regalaren la cocina de loa 
paeblos onitoa. 
A este propósito, un ilustre eoono-
miata francés se pregaatabacoa cierta 
j r raía: 
— ¿El té hervido en el piso bajo, es 
mejor qae oaaado se oufloe ea un piso 
gainto? ¿Puede hacerse un buea cooidf) 
en la cocina do una montaña elevada? 
Lo cierto esquela presión del aire 
ju-'ga añ oran papel en las artes coli-
nari iS. El punto de ebullieioa cambia 
pao la altara barométr ica. El agaa 
Sólo hierve á loa 100 grados ceutígí-a 
do", sóJo allí don i* «I barématro raar-
pa unaal í íara de T&9 milímetros. Si IR 
presión dismiauyo, el panto de ebolli 
pión ba jv é inversamente, aumenta 
pu rado el b í rómet ro sube. 
Hace mucho tiempo qoe el sabio 
Passioi obaerpó este fenómeno viendo 
el aguahervir á una temperatura me 
aor de cien grados sobro las montañas 
del Oaaigó y el Pio-dn-Midi. 
Orro físico ilustre, Mariotte, fué 
quien hizo notar qae sobre una monta-
ha de ocho mil mefero*» de altura, el 
agua está apañas btmba oaaado hier-
Ei o*so puede verse en la cima del 
jaonte B^anno, de los Aipea, cuya alto 
ra es de 4810 metros. Allí no se paed^ 
cocer un p^r de huevos al aire libre 
Lo contrario sucede en las minss pro 
fondas, donde el agaa llega á 110 gra-
dos cuando entra en ebullición. 
De esto se desprende qae en las 
gr andes al t i tu lea no se puede haoer 
ua eooido perfecto, paea cuando hierve 
no alcanza la temperatura debida, y 
por lo mismo no se ablandan de' to lo 
líaa 8astan<nsa del puchero. 
(Jaa iofns'óa de té, para que sea 
jbuen», debe hacerse hervir á uoa tem-
jperatura b*ja, «oa objeto de que el 
.^gaa se impregne bien de loa priaoi-
ipios aromáticos de esta planta; y esto 
ja o pmde lograrse sino en altara eleva-
d * sobra el nivel del mar. Esto explica 
la razón por qué se dice que el té re-
sulta mejor cuando se prepara en un 
i piso alto. 
El barómetro suele bvjar no m - í m e -
tro coando lo llevan desde el nivel dei 
;m¡*r á la altura de 10 metros, hlite"-
.mómetro «n esta misma elevación sólo 
jbaia la 27^ parte de un grado. Ea pe-
iqusñaa ai íereocias de altora la tempe-
. rfttura de ebnllioióa es casi la misma. 
8o, OBISPO, 8o, 
la mitad de las novecisdeg de irvienio á precios inverosímilesi . 
j*é<[ 3 
T e l a s de p u r a l a t a y seda, e l e g a n t í s i m a s de 2 pesos v a r a , 
á 7 5 c e n t a v o s p l a t a . 
Escoceses l ana y seda de g r a n n o v e d a d á 7 5 cen t avos . 
H ) 0 0 0 va ra s Beda á P E S E T A . 
O t r a s supe r io r e s de 1 peso y 10 reales, á 4 0 c e n t a v o s . 
B r o c h a d o s negros de seda p u r a de S1.50, á 7 5 c ts . v a r a . 
E a d s m i r que v e n d í a m o i á $2 .50 v a r a , a h o r a á S I 50 p l a t a 
5.000 capas b o r d a d a s desde 7 5 cts. á 3 pesos p i a t a . 
V e a n las s e ñ o r a s , e x a m i n e e l p u b l i c o t odas estas g a n g a s 
y las h a l l a r á de v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n . 
N u e v a r e m e s a de C O R S E T S D R O I T D E V A N T , e l e g a n -
t e m e n t e adornados , m o d e l o de i n v i e r n o , en ca l o r e s b l a n c o , a z u l 
y rosa, i g u a l e s á los q u e las corse teras de f a m a c o b r a n 3 l u i -
ses; á 5 .30 o r o . 
l O , O B I S J P O , S O 
L A CASA D E LOS PATEONES Y LIBEOS DE MODAS 
C 6:08 a't 8a 4 
— A eso aspira mi alma á volar 
á la región de la luz Qaisiera que 
la muerte me eorprendiesa ea el tro-
no 
—jHe de llamar á un mó iioof—pre-
guntó inquieto Andrés , 
—No es,necesario.... me aiento me-
jor Mi acceso ha terminado 
¿habéis comprendido mis ideas! 
—Sí, Alteza. 
—Ya están escritas las cartas. 
¿Cuándo queréis part i r! 
—Hoy. Lo más pronto posible. 
—Alteza—empezó a decir Kmi ta ; 
pero pronto se interrumpió y eu voz 
espiró en sus labios. 
—Hablad con franqueza—dijo el ca-
pitán general, 
—Oá raego que tratéis bieo á Bille-
vioh y eu sobrina. 
—Perded cuidado. Pero veo que to-
davía amáis á la doncella. 
—Sí—replicó Kmlts .—La amo 
y á vec^a me parece odiarla. Todo ha 
terminado entre no3otro8; ñ o l a quiero, 
pero tampoco quiero que otro la tome. 
Alteza, perdonadme, no sé lo qae digo. 
Par t i ré lo más pronto 
—Oomprendo—observó el general. 
—Aunque no la améis, os i r r i ta el sólo 
pensamiento de que otro pueda poseer-
la. Descuidad que no se acercará á 
ella hombre alguno. La enviaré á Tan-
rogi, junto á Tyltaa, donde vive mi 
hija. Quedad tranquilo Jeadrek. I d , 
preparaos para el viaje y venid á co-
mer conmigo. 
Kmita se inclinó y se fu^, y Eadzi 
v i l empezó á respirar más libremente. 
Estaba satisfecho do la partida de 
Kmita, cuyo carácter impetuoso le ha^ 
cía temible. 
—¡Vete demonio!—marmuró el prío-
cipe mirando á la puerta por la qae 
había salido el abanderado de Orsha, 
Despnés llamó á ua paje y le maadó en 
busca deGaaoff. 
—Tomad el mando del esonadróa dt1 
Kmita ,—li jo el general á Ganhoff.— 
Andrés se marcha. 
Radiante de gozo, Ganoff se inclinó, 
y luego dijo: 
—Oá doy las gracias y os juro leal-
tad. 
—¿Tenéis algo más qoe decir? 
—Alteza, ua noble de Vilkomin nos 
anuncia que Lapieha es acerca con BUS 
soldados. 
Badzivill se extremeció, pero pronto 
supo dominar su emoaióa. 
—Podéis marcharos,—dijo á Gan-
hoff. 
Y al quedar solo cayó en profunda 
medi taaiój . 
X X Y 
Kmita se ocupó inmediatamente, y 
con vivísima solicitad, ea los prepara-
tivos del viaje, y especialmente de los 
soldados que habían de acompasarle. 
A l fin encontró á sus mejores cámara-
das, dispuestos á seguirle al fin del 
muado, y á oaya cabeza estaba el viejo 
Guando nne hallamí)^ . a ieade 
una fuerte depresióo h-üo : éVi a, p^r 
ejemplo en un tempfr i i (n.üónioo. «I 
barómetro pnei!' d i í e r á 750 ó 730 
milímetrns ^ i v ó n . • n qp* 
nos hal en OÚ < <. n v^i é» 
mar, nos sucratra « r v ó-^-
moa á una altara u metrús: el 
egaa solo hierve eatoü túB 97° 
cent ígrados. 
Para remediar eate defecto debe 
usarse una marmita de Papin, es de-
cir, nua olla de hierro que pueda ce-
rrarse hermóticameoteg Ba tal caso, 
el agua puede ponerse á la temperatu-
r a que se quiera. 
La.fabrjcaoióa del pan tambiéo se 
halla iiífiuída por e! estado atmosféri-
co., ü o » presión baja modifica la pa 
iUitiíaoiÓQ. El ácido carbónico sedes 
prende ea abuadancia y el pan resal-
ta oiás ligero. Ea la coofección de 
¡dulces iaterviene de igual modo la ia-
flaenoia dei batómetro. 
No haca mucho se haa practicado 
ti-zpenencias de esta clase ea Albar-
iquerqjse (Naevo México) población que 
se halla en una meseta que alcanza 
unos 5 000 piéá sobre el nivel del mar. 
A l l í el ¿gua hierva á loa 95 grados, y 
se ha noiado que para cocer ios ali-
mentos se necesita menos tiempo que 
en los lagares que se hallan á nivei 
idtM mar. Esto no lo tienen presente 
;muchos libros de cocina. Por otra 
.parte, la sequedad del aire hace que 
las legumbres pierdan humedad y ne-
¡cesitaa est^r m^s tiempo ea el agua 
.antes de cocerlas. 
Ha aquí aaa dá las razoaes por qafj 
.resulta difícil encontrar ua cocinero 
perfecto, y parque un excelente maes-
¡tro de cocina ea el Havre, puede re 
.multar muy m ^ a u o ea los Pirineos ó 
¡en Nuevo Méx c^; porque entonces se 
le trastoraaB los cálculos y el tino COD 
ique regala el tiempo y el punto de la 
ooooióo. 
De todo esto se deduce quw ua bn^n 
barómetro es tan iodispensab e en una 
icocina como eo un observatorio me-
¡teorológico. 
P. GISÁLT. 
Ls úmmm i üoiiini 
¿¡ew íorli 3 de Bicitmbre. 
Traducimos del üonrr ie r des B. ü . 
Después de las elecciones se ha pues-
to á la orden del día el asunto de la 
apertura de tiendas el domingo. Mien-
tras que los políticos parecen inclina-
dos á favor de esta medida, los minis-
tr .Si de numerosas seutas protestantes 
se oponen á dicha apertura de eeta-
bleoimienlios. 
El probable qae dorante las sesio-
nes de la legislatura da Albany, será 
i-resentada esta cuestión en el mes pró-
ximo, que producirá fuertes debates. 
Sobre este punto podía hacerse ma-
cha \ÜZ. Gon este objeto el "Tribunt." 
de Nueva Yoik resume los hechos con 
ceruieates á la observación del do-
miago en dicha ciudad y en otras de 
los Estados Unidos. 
Eu Nueva York las antrguas leyes 
sobre la observación del domingo, pue-
de decirse qoe están en completo des-
uso. Loa arreetos-que se hacen por la 
policía suelen aplicarse con motivo de 
la venta de bebidas espirituosas. 
Eo Boston la ley del domingo se 
observa con más rigor que en otras po 
blacicnes. Ea ühicago puede decirse 
qae la ley sobre venta de bebidas es-
pirituosas en letra muerta. 
Eo San Laís de Missur íe l domingo 
ae considera como un día da fiesta y 
algarada. Loa teatros, les cafés, las 
tabernas, salones de baile, billares y 
garitos están abiertos sin restr icción 
alguna, entregándose el pueblo á toda 
clase de diversiones. 
En San Eranoisoo no se hace la me 
ñor tentativa para aplicar la ley del 
domingo, lo cual no impide que los 
habitantes íraouenten los templos, lo 
mismo que en gran número de pobla-
oionee de aquel Estado. 
Fuera de loa Estados ü n i d o e , loe 
habitantes de Pa r í s y de Berlín tienen 
el domingo por un día de recreo. En 
Londres la gente concurre á loa tem-
plos, pero la venta de bebidas aloohó 
Uoss, es tolerada después del servicio 
religioso. 
En el Oanadá el domingo es obser-
vado con nn rigor tal , que hasta hace 
peco tiempo ni los t r anv ías podían cir-
cular el áomiogo perlas calles de Te-
ronto, capital de la provincia de Oa-
tario. 
Paseo del Prado número 16 
BABANA 
S A L O N D E C U R A C I O N 
S I F I L I T I C A 
DEL DOCTOR A. RODRIGUEZ 
Sistema de inyeccionea sin dolor, mo 
leetia, ni abandono en el trabajo 
G A R A N T I Z A D O 
sargento Son ka, da una f a l t a d á toda 
pí a - ba. 
Df spués de oomer el pr íncipe entregó 
á Kmita las cartas y un salvo conducto 
para loa coiaandantes sueco?; le despi-
dió con palabras afectuosas recomen-
dándole la mayor prudencia. K m i t a 
estaba bebiendo con Ganhcff, Khar -
lamps y otros oficiales la úl t ima oopa, 
cuando entró Sorek* preguntando: 
—¿Partimos, mi comandante! 
—Dentro de una hora,—respondió 
Kmita. 
—Los caballos y los soldados es-
tán ya en el patio. 
S&iió el sargento y los oficiales apa-
raron vaso tras vaco; Kmi ta sólo fin-
gía beber. 
—Valeroso coronel,—dijo Ganhcff 
que ya estaba algo achispado, reoo-
mendadme á los bueaosoficios del prín-
cipe Bogoslavio. Es lo que ae llama un 
caballero y no tiene un igual en toda 
la República. Por más que parezca un 
hombre afeminado, es valiente, al ex-
tremo de que durante la batalla se 
arroja al sitio de mayor peligro y eom-
bate oomo an león. 
— No niego el valor de Bogoslavio,— 
replicó Kharlamps,—pero es ardiente 
partidario de Francia y muy dado á 
sus costumbres. 
—Cabalmente es lo que me place en 
él,—objetó Ganhoff.—Los franceses son 
gente de buena educación, á ios qne 
debe imitarse. 
Ea tanto qae los oñoiales d i s cu t í a s 
i i E m m CIVIL 
D i c i e m b r e 8 
NACIMISJST r o s 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legíuma. 
DISTRITO E S T E : 
No bubo: 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra mestiza natural.H; 
1 hembra negra natural. 
1 varón blanco legítimo. 
M A T H 1 M O N I O S 
No hubo. 
D B F U N C I O K T B B . 
DISTRITO NORTE: 
Gabriel Valdós y Cabarero, 2G años, 




DISTRITO E S f E : 
Miguel ele la Guardiay Guerra, 58 anoa( 
Calvario, ^blanco, Compoatela número 154. 
Congestión pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Domingo Salazar, 70 años, Canarias, 
blanco, La Misericofdia. Reuma articular 
aguda. 
Mercedes Valdés, 21 años, blanca, Ha-
bana. Cádiz número 104. Endocarditis 
crónica. 
Mercedes Alva'-ez, 42 años, blanca, Ha-
bana, Fernandina número 19. Tuberculoaia 
pulmonar. 
Armando Cárdenas, 14 meses, mestiza, 
Habana, Zanja número 90. Bronquitia 
aguda. ^ 
María Guadalupe Valdés, 1 año, blan-
ca, Habana, Bbneñcencia. Broncopneu-
menía. 




D i s i e m b r e 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 hombros blancas legí t imas . 
1 varón blanco l eg í t ino . 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SÜB: 
1 hembra mestiza natural. 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón mestizo natural. 




1 hembra blanca uatural. 
1 hembra mestiza natural, 
1 varón mestizo natnral. 
1 hembra blanca legít ima. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Gonzalo González y Ñápeles, 48 año^ 
blanco, Puerto Pr ínc ipe , Aguila 34. Bron-
copneumonía. 
Francisco Márill y B JU, 73 años, blanco, 
Limonar, Aguiar 21 Aríerlo esclerosis. 
DISTRITO SUR: 
Severina González y Suárez , 1 año, 
mestiza, San Antonio de los Baños, Manri-
que 55, Enteritis crónica, • 
Manuel Palomino, 60 años, asiático, 
Asia, Sitio 30. Mal de bright. 
Domingo Sivillaga y Olane, 4 años, blan-
co. Habana, Corrales 233. Caquexia. 
DISTRIIO ESTE: 
María Remero y Martínez, 31 años, blan-
ca, Habana, Inquisidor 1(5. Muerte súbi ta 
puerperal. 
Marciala Pedroso y Eadroso, 26 años, 
blanca, Habana, Bernaza 39. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Rosa Mederos y Arteaga, 7 meses, blan-
ca, Habana, San Miguel "¿70 Atrepsia, 
Caridad Ceu'ino y Lima, 31 años, negra, 
Africa, Salud 134 Insuficiencia mitral . 
Rosario Valdés y Valdés, 29 años, blan-
ca, Habana, Universidad 31. Té tano puer-
peral. 
R E S U M E N 
Nacimientos . . . . 12 
Matrimonios 0 
Defunciones . . . . . . 10 
Primit iva é l ias tre Archic f r a d í i 
do María Sima, de los Desamparados 
E! j leves 13 dal carríeate m') s á las ocho y me-
dia da ;a maúana se celebrará so letnne misa canu-
da de req ian aplicada por el oterao dasoanao de 
¡fts a l i a s dfl los hermantía fallec.de s de esta Archi-
ooíradía. Lo n ie sa aatujia paca conocimiento 
de los teñore.- ix-rmanos, rcgíndoUs eu asistencia á 
tan piadoso &tto Habaca 10 da Diciembre da 
1901. —Jntn A Roig, esretaiio. 
8951 2-d-ll l a - U 
Impleen bien su dinero 
F J Ü O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de AlbaSiie-
ría, Carpinter ía , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazo?. M. Pola, O ? R e i l í y l 0 4 . 
o 2099 36^-5 dio 
de este modo los méritos del prínci-
pe, Kta i t» permanecía silencioso y oo-
mo absorto en sus pensamientos. 
—¿Por qué calláis, Kmita!—le pre-
guntó de improviso Kbarlamps.—¿Pen-
sáis acaso en la ofcñ n i t a de Bil levioh! 
—La aeaorita de Billevioh,—rtapon-
dió Andrés,—no tieae nada que ver 
conmigo y menos con vos. 
—Cierto que no,—replicó Kharlampa 
riendo.—soy demas íe lo viejo^ paro el 
hecho es que dorante la elección de 
Juan Oasimiro, rey nuestro y gran du-
que de Lituani», me enamoré perdida-
mente de ana hermosa doncella del 
eéqnito de la princesa Vishnyeveteki. 
¡Oh! era ana encantadora sirena. Quan* 
do quise ver de cerca sus ojos, Volo-
dioveki desenvainó so sable. Y hubie-
ra tenido que batirme con él á no haber 
mediado Bogan, aqael mismo á quien 
después mató Volodiovíki. Sin eso no 
me veríais aquí. Entonces me enamoré 
como puede hacerlo fln hombre. N i 
comía ni bebía, l ío obstante, el prín-
cipe me envió de Vársovia á Smolonko 
y me curé. B! viajar es el mejor reme-
dio para los amores contrariados. 
—¿Pero abandonáeteis á la doncella 
sfn jdespedirosl—preguntó Kmi ta . 
—Si,—respondió Kharlamps.—Vale 
más marcharse sin verla. 
— A vuestra salud, Andrés ,—inte-
rrumpió Ganhoff, á quien la conversa-
ción molestaba sin duda. 
—Gracias; á la vues t r a ,—rep l i có 
Emita vaciando eu vaso. 
FiE^FA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
Angel E, Blanco, B\a miedibilix á los 
tiempos de penoria qae atravesamos, 
6 mejor dicho, qae nos atraviesan, 
piensa dar mayores proporoiones á so 
periódico E l Pelotari, y transformarle 
en el Sabana Sport. Bien haya la idea 
del direotor-redaotor-admioistrador-
oorreotor y demás ors de E l Pelotari. 
El efebrá lo qne se hace, que, tras de 
no ser niogún maloootón importado, es 
de los qoe saben almorzarse sopa de 
sastanoia y media de Riscal, sin que 
deje de teñe* jamás representación en 
en mesa el camarón pnnzó y el punzó 
cangrejo moro. Dedicará el foturo pe-
riódico nna eección de prefereocia al 
sport hípico, qoe por más que digan no 
se abre paso entre nosotros. Pero nn» 
cosa es con guitarra y otra cosa con 
violín: ona cosa es reseüar cariñosa-
mente, y otra es asegarar, bajo pala-
bra de cronista, que el sport hípico es 
el siort de'las personas cultas y c iv i l i 
zadas, como dice el amigo A. D. sople 
Armando Dnval. 
Asegorando deesa manera, apon 
tad, maese cronista, qoe la mayor par 
te del público habanero es inoolto y á 
mayor abundamiento salvaje; porque 
está vifto que no prefiere ese sport 
Y razóo le sobra. 
8e comprende la afioióo qoe hobo al 
sport hípico cnando ese sport se llama-
ba el "Ar te de la gineta", coando se 
jagaba ai "anü lo" , á la "cabeza de Me 
dosa»', á 'las cintas" y se "quebraban 
lanzas" elegantemente ó se "desjarre-
taba" on toro de una gran lanzada; en-
tonces el arte estaba en el ginete. Pero 
hoy, por nna serie de aíeminamientos 
de raza qne no hay para qnées todiar , 
ni hay arte ni artistas á la gineta, el 
héroe no es el hombre, es el caballo: 
para él las o v a c i o n e s . ¡ s o b r e sus ore 
jas los laurelesl La trompeta de la fa-
ma puede entonar un relincho sin que 
ee ofendan los mantenedores del tor-
neo. 
Somos nosotros aficiónalísiraos de 
loa Pegasos y Babiecas, y aün de los 
Bocinante», hlpógrifos violentos que 
corrieron parejas con los vientos; pero 
en realidad de verdad, en los días que 
correo, y acomodándonos á ellos, rene 
gamos de los sports apnales. Entre me-
jorar la raza caballar ó volvernos á los 
tiempos de los jaegos olímpicos, prefe-
rimos sin vacilación los gastos griegos. 
De la conversión de los hombres en 
atletas puede esperarse el perfecciona-
miento de la raza humana y á eso 
se tiende; al caballo ya lo ha mejorado 
la ciencia: la locomotora, la bicicleta y 
el automóvil, testigos son que han de 
sacarnos verdaderos. 
Y no crea el boen Dnval qne solta-
mos la parlante aprovechando el re-
nuncio, porque de estos renuncios 
padecemos tanto, qae en cada crónica 
nuestra puede ocurirr que no haya 
menos de la media docena; pero tóca-
nos defender desde esta sección otro 
sport, que sinceramente creemos más 
beneficioso para la juventud: el sport 
vasco: entre Mácala y caballo con joo-
ley, todo el público habanero so que-
daría con Mácala, y ni el mismo Doval 
tachar ía al público de inculto ni de 
incivilizado. 
Y usted perdone, y vamos á cuentas 
con loa partidos de ayer, no sin desear 
un colosal éxito á el "Habana Sport,, 
de Angelito Blanco, á qaien dejábamos 
colgado del párrafo primero.. 
Jugaban Urresti y Pasiego menor, 
blancos, contra San Joan é Ibaceta, 
aznles, é 25. 
Urresti nos demostró qne tiene mu-
cho jnego para ascender en el escala-
fón del pelotarismo, si al jngar con los 
de primera desechara temores pueriles 
y fe atreviera á todo; ayer estovo, sin 
embargo de perder el partido, á la al-
tura de coalquier elegido. En cambio 
Pasiego menor hizo patente el dicho 
de qne no es gato y de que gato con 
gnantes no caza. No vé de noche y 
pifia qae se las pela. La gloria de la 
derrota le corresponde á él, 
Ibaceta jugó tal vez como nunc!»; pe 
loteó duro y levantado, y consigoió 
muchas veces dominar á sos contra 
rios y preparar el remate á su delan-
tero. 
Igualáronse á 8 9, 15 y 19, que fué 
la úl t ima vez, y llegaron los azules á 
25, dejando á loa blancos en 21. 
Ganó la primera qniniela Cecilio, 
que l a j a g ó magistralmente. 
En el partido segundo se eqaivooó 
la cátedra y sufrió un revolcón del que 
t a rda rá en reponerse. El dinero ha-
bía salido por Cecilio y Machín, que ja 
gabán contra Yurr i ta y Miohelena, en 
proporción de 20 á 14. E l público in-
docto se puso los calcetines. 
Uno, dos, tres, cuatro hasta diez 
tantos se anotaron Yurr i ta y Michele-
na, logrando aquel machos saques, y 
este machas pelotas, aviesas como 
ellas solas. Llevando siempre once ó do 
ce tantos de ventaja oontinaó el partido 
desluoiéniotetotñlweute Oeoilio y Ma 
chin, qne no daban pie con bola 
Y entre ovaciones á Yurr i ta , qoe bien 
se las ganó, y ovaciones á Miohelena, 
que bien merecidas las hubo, termino 
se el partido sin que los blancos hu 
bieeen podido acortar la distancia pa 
ra dar in te rés al juego; antes perdieron 
más, pues quedaron en 17 coando los 
azules llegaron á los 30 del margen. 
Damos la enhoraboena á los de la 
blanca blusa y ^ o m p a ñ a m o a en so 
p e s a r á los de la camiseta azal. 
Ganó la segunda quiniela, qae faé 
más dispatada que otras veces, Alí 
menor. 
Y aquí mar ióe l fiar, 
Partidos y quinielas para el jueves 12, 
á las ocho de la noche. 
Primer partido, á 25 tanto»: 
Lizundia é Ibaceta (blancos) contra 
Urresti y Abadlano (azules) á sacar 
del 7¿. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, I r án , Chiquito de Vergara 
Yurr i ta , Machín y Cecilio. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Yurr i ta y Miohelena (blancos)contra 
Eloy y Chiquito de Vergara (azules). 
Segunda quiniela, á G tantos: 
Urresti, Pasiego Chioo, Lizandia, 
Alí , Bsooriaaa y Elíoegai. 
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C h o c o l a t e 
Es un alimento sólido, que resiste 
los embates de loa años y sigue impe-
rando en el mundo por sn sabor, por 
ios elementos notritivos que posee, por 
ayudar á la vida con ellos y por consti-
tuir, en ocasiones, nn almuerzo, una 
cena, dejando satisfecha» las exigen-
cias del estómago y dando á las fan-
cionea de la digestión elementos para 
qne el cuerpo las llene cumplidamente, 
sin caer en la inanición, parienta cer-
cana de la muerte. 
En todas las clases sociales ae toma 
el chocolate, y en todas tiene partida-
rios decididos, ¿Y detractores! Eu ñin-
ga na. 
Hecha esta ligera exposición de las 
virtudes alimenticias del producto, hay 
que entrar en otra serie de ooneidera-
oionea. Apenaa hace nn año, que visi-
tamoa el monumento portentoso del 
Escorial, calificado de octava mara-
villa del mondo, y antea de abandonar 
el pueblo de ese nombre, nos encontra-
rnos con otra maravilla del artey el tra-
bajo, y traapasamoe el dintel de una 
desna puertas. Aquello no ee una fá-
brica, es un pueblo de trabajadores, 
dedicados todos á la confección del 
chocolate y de los bombonea y confi-
turas qne hioieroc popular y reapeta-
ble el nombre ds Matías López. 
Baatónoa una rápida ojeada por la 
fabrica de Matías López—que no per-
mitía más el tiempo de que disponía 
moa—para convencernos de que cuan-
do se hí 'cal if icado del mejor chocolate 
del mundo el que elabora eat» oaaa, ha 
precedido la jnstieia al diotado. Wo 
en balde lo reoomiendan l»a etoinenoia« 
módicas de España y de países ex 
traojeros. 
Ahora bien: el chocolate de Matías 
López lo recibe y vende au áoioo re 
presentante en Cuba, D, R. Torrfgro 
aa, enea acreditada casa de Obrapí^* 
esquina á Compostela, donde á preven-
oión para laa próximas festividades, 
hay ana inmensa cantidad de co? fita-
ras, turrones de Jijona y Alicante, 
mazapán de Toledo y otras mil golosi-
nas que son, á parque lastre del estó-
mago, recreo del paladar. 
L a J o s e f i n a 
No hay dama dlstin^oida y de buen 
gusto en noeatra pooiedad que no lle-
ve hoy d ía el elegante calzado María 
Guerrero, puesto de moda por la fa-
mosa peletoría L i Josefina, situada en 
Muralla y Villegas. 
Este calzado de lo más fino que hay 
en sn clase, presenta múltiples varie-
dades: altos y bajos, de charol y de 
glacé, negrou y amarillos, y con hebi-
llas mnv elegantes. 
También h>» recibido Ln Josffiia el 
últ imo surtido de calzado boer para 
caballeros, muy fino y elegante. 
Esta pe'eterfa tiene nn calzado de 
niños, bueno v duradero, que merece 
ser recomendado á las madres de fa-
milias, interesadas pn la duración del 
calzado, que los niños destrozan con 
desenfado. 
L * Josefina tiene por ú ' t imo, on 
gran surtido de b»nles, roaiptas, este-
ras, alfonbras. bules eto, eto, todo de 
lo mejor en su clase, paea es sabido 
que su da fño Menéndez, no lleva á so 
casa mas qae mercancía buena y fres-
ca; razón por la qne ha logrado tan 
buena clientela, y su crédito ha subido 
como la marea. 
Las señas de L a Josefina son: Mura-
lla y Villegas. 
HOMICIDIO 
En la casa de vecindad calle de Fernan-
dina nóm, 64^, fué herido gravemente de 
un disoaro de arma de fuego, el moreno 
Leonardo Perera, de ^5 años, é inquilino 
de la misma. 
Recogido el herido por la policía fué lle-
vado al centro de socorro de la tercera de-
marcación, donde falleció al ser colocado 
en la mesa de operaciones. 
Segnn el reconocimiento médico dicho 
moreno presentaba una heii la de arma de 
fuego en la boca, cuyo pro^eotil penetró 
hasta la bóveda craneana. 
El señor Juez de guardia, se constituyó 
en el lugar del crimen, tomando declara-
ción á varios individuos, y deteniendo pre-
ventivarmnte á cinco de ellos. 
Por disposición de dicho Juez, el cadá-
ver fué remitido al Neorocomio. 
A S A L T O Y ROBO A MANO ARMADA 
En la noche de ayer, al transitar D. Pa 
blo Diaz Fernández, natural de Guanabo 
de 26 años y empleado, por la calle del Mo 
rro, al llegar á la que hace esquina á Co-
lón, fué asaltado por dos individuos de la 
raza blanca, quienes cuchillo en mano le 
intimidaron á que no hablase, ni hacer mo 
vimiento alguno. 
Los asaltantes le registraron las ropas, y 
de un bolsillo interior del saco le robaron 
diez biLetes moneda americana por valor 
de 10 pesos cada uno de ellos, cuyo dinero 
acababa de sacar de la casa de cambio del 
mercado do Colón, donde lo tenía guar-
dado. 
Los autores da este hecho ne han sido 
habidos. 
UNA D E N U N C I A 
El Dr. Joan B Náñez, vecino de la ca 
lie de Acosta n0 111, altos, se presentó 
ayer en la Sección Secreta de Policía, ma-
nifestando que, como uno de loa directores 
de la sociedad de Socoros Mutuos "Cen-
tro de Bondad", venia á denunciar el he-
cho, de que un individuo desconocido sin 
estar autorizado por dicho Centro, anda 
recolectando dinero para dicha sociedad 
con cuyo hecho causa perjuicio á los inte 
reses de la misma. 
La policía trabaja con actividad en el 
esclarecimiento de este bocho y captura 
del acusado. 
HURTO Y D E T E N C I O N 
Por un agente de la Sección Secreta de 
Policía, fué deteniio ayer el blanco Rafael 
Molina Hidaleo, vecino de Industria 57 
por acosarlo don Alberto M. Ohayon, del 
comercio y residente en la calle de la e_ 
baña n0 113, del hurto de un par de faroles 
de coche, una cabezada de cuero, on par 
de rieedas y una cucharita de plata. 
El detenido, que negó la acusación, fué 
remitido al Vivac á disposición del Juez 
Correccional del distrito. 
D E S A P A R E C I D A 
Don Luis Muñoz y Diaz, vecino de Reina 
n? 20, se presentó en la ó* Estación de Eo-
licía, manifestando que la criada de mano 
nombrada Felicia Alonso, de 18 años, 
qoe hace poco tiempo le fué entregada por 
sus padres, había desaparecido de su domi 
cilio, eoepechando haya sido raptada por 
su amante que hace poco tiempo regresó de 
España, 
PRESENTADO 
En la 4a Estación de Policía se presentó 
ayer don José Sánchez Morcillo; manifes-
tando que habiéndose enterado por les pe-
riódicos de ayer de que don Apolinar Sote-
o, dueño déla panadería Sanio Domingo, 
le acusaba de la estafa de 718 pê os en oro 
americano, cuyo hecho es falso, venía á 
presentarse á las autoridades para el es-
clarecimiento de los hechos. 
El Sr. Sánchez Morcillo fué presentado 
ante el Juez del distrito Este. 
D E T E N I C O 
A la voz de ataja fué detenido en la calle 
del Aguila esquina á Reina el blanco Se-
bastián Burquera, por haber hurtado según 
manifestación de D. Andrés Vara, una pie-
za de franela en la tienda de ropas "La 
Ciudad Condal." 
Al detenido se le ocupó el cuerpo del de-
lito. 
HURTO D E DINERO 
El pardo Angel González Huerta, jorna-
lero y vecino de Mon^errate 17, ee presentó 
en la primera estación de policía manifes-
tando que de sa domicilia le suatrajeron en 
mañana de ayer, un centón y an p?so 
plata, que guard -ba en un pañuelo. 
Se ignora quian ó quienes sean los auto-
rea de este hecho. 
E N U N A CASA D E T O L E R A N C I A 
Ayer fué detenida por el vigilante núme-
ro (JO, la meretriz Guadalupe Rivero, vecina 
de Egido esquina á San íddro, por acusar-
a D. Eduardo Salinas de haberle/hurtado 
n centén, en circunstancia de hallarse de 
visita en su casa. 
La detenida ingresó en el Vivac. 
G A C E T I L L A 
EN TACÓN ANOCHÍÍ.—Eaoogida era 
la coocorrencia aoooh» eo Tacón. 
Palcos y lunetas se veían favoreci-
dos por la preaeocia de damas t*D 
distingoidas como Blanca Broch de 
bertioi, Felicia Mendoza de Aróate 
goi, María Teresa Freyrede Mendoza, 
Oelia Del Monte de Di»! Monte, Nena 
Üotiart de Labarfére , Jolia Tórnente 
de Montalvo, Herminia Del Monte de 
Betaocourt, Panohita Marty de Ber-
aándfz Miyares, üonftuelo de Oárde-
aas de Marty, Hortensia ü a r n l l o de 
Almagro, María Luisa Bravo de Es-
pinosa, Kattie Betaocourt de Mar t í -
nez, Jaanita Orbe» de Oatalá, A m é -
no,i Goicouria de Fasrrés, Bmelin» 
L a n ú » de Oastroverde, la Coniesita 
Rostía, María Galarraga de Sáuohez, 
María Mootalvo de S^to Navarro, Ca-
talina Varona de Jorrio, María Ojea 
viada de Guzmán, María Luisa ü a e t o 
de Menooal y las señoras Moré de 
Montemar, Amigó de Reyei», Meyra 
de Bar raqué y Mar t íaez de Moa 
temar. 
Bti un grillé: las señoras Nieves Pé-
rez de ü h a u m o n t de Truffln, Atnalia 
üonill de Pérez de la Kiva, Basan* de 
Cárdenas de Arango y Leonor Pérez 
de la Kiva de Angulo. 
Y entre laa eeñori tse: las dos enoan 
tadoras hij*s del Dr . Menooal, Ana 
María y María Luisa. 
Liudísimas! 
SILVIA.—Bl vapor Morro Oa«ííe, qae 
está en bahía desde anoche, nos ha 
devoe¡to á la gentil Silvia Ancoso 
después de ona aosenoia da varios 
meses eo los Estados (Jai dos. 
La señori ta Alfonso viene en oomoa-
ñía de la señora María de Oardea«B 
de Z ildo. 
Bienvenida, encantadora! 
Los TEATROS.—MaHava, el drama 
de tfnbpgftray, premiado pur ia Acadc* 
mia Española, sera puesto hoy en esce-
na por la Compañía de María Guerrero, 
la emioenta actriz, á quien es á dedi-
cada la obra. 
En Payret, entre L a buena sombra y 
E l esoalo, que ocupan la primera y ter-
cera tanda, respectivamente, será es-
trenada la celebrada revista Los Figu-
rines. 
Muy pronto, estreno de Las parran-
das, zarzuela en tres actos, que obtuvo 
en Madrid ruidoso éxito. 
Vuelven á la escena de Albisu esta 
noche tres obras de las mis aplaudi-
das: L a Vhavala, Les niños llorones y 
Caramelo, 
Bl viérnes 13, estreno de Las Carce-
leras. 
Y en Martí : el drama Don Juan de 
Serrallon^a, esta noche. 
JUEGO DE PALADEAS.—Un cantan 
te preteudia á Rosita y ella solía decir 
—Aunque subas hasta el sol, j a m á s 
l legará á mi. 
Y de esta suerte se mantuvo sin dar 
le el si. 
MÁS BODAS.—üaa bada más en el 
capitulo de las que es tán concertadas 
para el presente diciembre. 
La invitación que recibíalos dice así: 
"Caridad González de Abadía y Jo-
sé A b a d í a y Quiñones, tienen el gasto 
de invitar á usted á su morada. Aguí 
la 243, para el matrimonio de su hija 
Bita María con el señor Enrique Cam 
pi Hernández , cuya ceremonia se efec 
tua rá á las nueve de la noche del s á -
bado 14 del corriente en la iglesia de 
Je sús Mar ía . " 
Agradecidos á la amabilidad de los 
señores padres de la bella B i t a María. 
OLVIDO.— 
Apártate, mujer, que ya el olvido 
el alma mía á consolar empieza; 
apártate, mujer, porque tu vista 
aumenta mi dolor y mi tristeza. 
Los felices Instantes del pasado 
ya nunca volverán; por siempre huyeron. 
¡En vano es pretender dar nueva vida 
áhermosas ilusiones que murieron! 
Con ellas acabóse mi alegría, 
mi dicha toda se extinguió con ellas 
cual se extingue en la luz de la mañana 
el claro rutear de las estrellas. 
Asi, cual viene tras borrasca impía, 
templando sus furores, mansa calma, 
el tiempo viene á mitigar la pena 
que tu frío desdén cansó á mi alma. 
Apártate, mujer, qae si el olvido 
el alma mía á consolar empieza, 
al contemplar de nuevo tu hermosura 
se aumentan mi dolor y mi tristeza. 
José U. Villaverde. 
GIRÓOS.—Primero Pubillones, des-
pués Lowande y ahora Treviño. 
La temporada ecuestre, como ven 
ustedes, no ha estado nanea más ani 
mada. 
Fubíllonea está funcionando desde 
haoe varias noches en su elegante 
tienda de Neptuno Monserrate donde 
hará hoy sa presentación Emma 
Stiokney, ana miss que realiza sobre 
el lomp de un caballo atrevidos ejerol 
oíos. 
AI debut de Miss Stiokney seguirá 
en la noche de mañana el de los her 
manos Trilléis. .'• ^ & .'• 
Se presentarán con sa cómico acto 
| titulado E l trapero y E l Artista de Pa 
rís, óe un efecto may RgradHbe y 
muv divertido. 
Vulvieudo á Treviño diremos gae es-
te popular empresario está levantan-
do su circo en la calle del Agui la en-
tre Baroelena y Dragones par» í n a a -
gurar la temporada el sábado p r ó x i -
mocon una notable oompaüía d« v a -
riedades y una sorprendente colec-
ción de fieras. 
Kespecto á Lowande y sos proyec-
tos, que son muohosy muy plausibiea, 
trataremos en la próxima edi ion. 
A L PAETIE.— 
Estreché sus quince años, 
besó la boca de flor 
y los cabellos castaños, 
janto al viejo mar cantor. 
—Piensa, amada, ea el amante, 
no me quieras olvidar. . . . 
y cayó una estrella errante 
en la copa azul del mar. 
R. B'anco Fom^ona. 
ORIENTE L . — 
¡Qué obras son tan celestiales 
los eeb ritos ojivales 
de Stambul, 
y las ciudades de Oriente 
con su bello y transparente 
mar azul! 
Allí sultanas hermosas, 
llenas de písdras preciosas 
y topacios, 
al harem prestan dulzura, 
y alearan con su frescura 
los palacios. 
Son esbeltas y agraciadas 
como de las bellas hadas 
la sonrisa, 
y ee tan mágico su acento 
como el delicado aliento 
de la brisa. 
Y sus ojos resplandecen, 
y en su semblante parecen 
tan brillantes 
como en las noches más ballaa 
el fulgor de las estrellas 
rutilantes. 
í el sultán, en medio ds ella» 
escoge entre laa más bellas 
favorita, 
y ésta se sonríe ufana 
por ser ella la sultana 
más bonita. 
¡Qué obras son tan celestiales 
los esbeltos ojivales 
de Stambul, 
y las ciudades de Oriente 
con su bello transparente 
mar azal! 
Miguel de San Eomin. 
E L QT'E BFBE MEjF'B.—Le Fgiro* 
de Parts, ha heche averfgoaciones pa' 
ra saber cuál es el que bebe mejor, es 
decir, más, de todos los pueblos del 
mundo cuyos representantes pasan 
por los grandes restaarants de moda 
de Par í s . 
Se llevan la palma los rusos. 
On día an ru^o se bebió él solo nn 
j*raf>' a n, es decir, una de esas inmen-
sas botellas que contienen ocho botes 
lias ordinarias de Champagne. No es 
raro ver á un ruso vaciar oinoo bote-
llas entre las doce de la noche y las 
tres de la mañana . 
A los rosos siguen los americanos, 
luego los belgas, después los ingleses, 
los alemanes y los chilenos. Los fran-
ceses son los últimos, pues los españo-
les no figuran en esa lista. 
Cada raza revela so psicología des-
pués de beber. ; El alemán conserva 
siempre su calma, es atento, no se que-
ja nunca ni regatea. El ruso es gene-
roso y de buen carácter . A l america-
no le gusta la ostentación y ser t i ráni-
co; paga, pero quiere que todo el mun-
do se prosterne ante él. E l inglés es 
desconfiado y e sca t íma la propina. E l 
chileno ea muy generoso, buen bebe-
dor y muy alegre, pero algo escanda 
loso. 
En cuanto á las mujeres, dice Le 
Fígaro que no saben ya beber. Piden 
Champagne para tenerlo delante, por-
que es de buen tono. Pero en vez de 
acercarse la copa á los labios, toman 
agua de Viohy. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón visita un acorazado y dice 
al ofimal que le acompaña: 
—Enséñeme usted ahora la cuadra. 
—¡Sí aquí no la hay! 
—Pues entonces, ¿dónde meten us-
tedes los caballos de que me hablaba 
hace un instante? 
Espectáculos 
TAOÓN.—Compañía d ramát ica espa-
ñola.—A las ocho y media: E l drama 
en tres actos y nn epílogo, original de 
don Joan Echegaray.* Mariana. 
PAYBET.—Compañía de Zarzuela— 
Fnnción por tandas.—A las S: L a Bue-
na Sombra.— A las nueve: Estreno: Los 
Figurines.—A las diez: E l Escalo. 
ALBISU.—Compañía de za rzue la -
Función por tandas.—A las S'IO: La 
Chávala.—A las 9 10: Los Niños Lloro-
nes.—A las 10 10: Caramelo. 
MARTI.—Compañía d ramát ica y de 
espectáculo dirigida por el actor D 
Luis Eoncoroni.—A las ocho: Don Juan 
de Sarrallonga, 
ALHAMBBA.—Compañía de Zarzue 
la y Baile.—A las 8|: E l Ferrocarril 
Gent'al.—Alas 9 i : E l Curioso Imper 
Uñente.—A las lOh Venganza Terrible. 
OIBOO DE PUBILLONES.—(Neptuno 
y Monserrate,) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Baueatre y de Varié 
dades. Colección de fieras y pájaros sa-
bios. Divertidos clowns Función dia-
ria, á las ocho de la noche, y matinée 
todos los domingos. 
SALÓN TBATBO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fnn-
ción. 
EXPOSICIÓN IMPEBIAL.—Desde el 
lunes 9 al domingo 15 de diciembre 50 
asombrosas vistas de Boma y Palacio 
del Vaticano.—Entrada 10 oentavos.— 
Galiano 116. 
I I 
M A T I A S L O P E Z 
l E L . M E J S R D E L M U N D O I 
Se acaba de recibir nna gran re-
mesa de este higiénico chocolate, 
que tanto recomiendan las primeras 
eminencias médicas. 
También acaba de llegar inmensa 
cantidad de confitaras, los legítimos 
turrones de Jijona y Alicante, ricos 
mazapanes de Toledo y gran va-
riedad de objetos de fantasía pro-
pios para regalos en las próximas 
Pascuas. 
En este establecimiento, el mayor 
y más surtido de la Isla, encontra-
rán variedad de productos españo 
les, franceses, ingleses, alemanes y 
americanos. 
E. Torregrosa,. Obrapía esquina 
á Compostela. 
c 3 06 20v9 dtc. 
ANUNCIOS 
TJbll I N D I V I D ÜO P E A O T I C O E N OONTA-_ büidad y con lyenonai que lo garanticen BMO-
frece para tenedor de llbroi de onalqnler cate d« 
eomeroloé Indrutrl», In/ornurtn en ObUpo 125 
oamUerí» Cabanas. Q ' 
recién llegado qne oonoce la eo; tabilidad J algo 
de /ranoée, inglés é italiano, desea oolooam en oa-
la de oomercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
aargo ds eperitorio. Dirigiría á O'BeiUy 81, raaun-
Pxofes&ar de i n s t r t s c e i ó n p r i m a r i a 
Dn antiguo empleado en Gobernación r Profesor 
is instrucc 6'i primaria por la Normal Centra! de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus serrl-
sios á las fimiliat qoe dajjen ntilicarlos, bien en ia 
msefiansa, bien oomo administrador de fincas ú otro 
lestino análogo. Informarán en la Administración 
ü esta diario O-
N P E N I N S U L A R Ofi Alíi:ülA.JSA K D A D 
qne conoce la contabilidad j oorrespendeaelft 
jomeroial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
do escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete ae hotel. Habla y escribe el francés, portn-
gaes y castellano. Buenas referencias. Desea coló-
oarse en sasa de oomercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. E n esta Administra-
ción iúf "•ítiftrin dirlarién fins* 4 M O rt 
Coronación d Rey í i í ooso I 
GRAN EXCÜKSION 
. A . I B S l E 3 . A . . A . 
Ccmp&nia de vap.res Jerezana 
Por 20 p'sos tiene Vd derecho á nn pisage de 
ida y va"iU a Jerez en o* vapores que saldrán det 
Tn>ipán "on »n corrasroidiente almuerzo y oomidt 
sin reíresoo, pero eso si el almueiao de cada dia 
h*' qne baaerlo en K L J E K E Z 4> O; es posible 
estar navegando y almorzando ea K L J E R E Z A -
NO por la nueva linea J.rezanj, patente de in-
vei c ón y propiciad de K L JiíK Z V K O ; p»,ra 
los que que lamos esperando hay cnbiertos de á «0 
cenuv s. de tres pMos hechos, postre, panjy osfí; 
otro por 40 oenrsv s de dos platos he hoj y ano 
mandaio hacer; tamOién por 40 cent&vos UÍIO he-
cho y uno mandado bao r, postre pan y café y por 
50 centavus nnu o a quiera ae los antes dicho con 
4 botella laguer ó i io vino barrica marca M. Mu-
fioc Jnsves y Dom rgo banalao a la vizoaina y 
¡trlindión ae rarnato por el oé'ebre Qaill>. maes-
tro coo ñero Bilbaino. Se hao reciiilo ' d caj«8 
ha- olí de B quio. Para oapitanet de estos vapores 
serán preferidos lo» motoristas. 
P R A D O 102 
Dnrótito de oig<>rro« de la acreditada marca la 
Caroiiu» A* EUbara Comercial y Ca 
T E L E F O N O 556. P R A D O 102. 
8659 15a-25 
Rinotoscopio £dí*0Q 
Fe vende uno m»gnifl io con vna gran colección 
de vistas á escoger, «ia a» barat J y se enseña a ma-
nejarlo Aguacte 49, & todas horas. 
89tjí 4d 11 44-11 
los magcífl ;G8 entresue'os propios para escritorios, 
del refórmalo y bien surtido caf4 Torrelavega. 
Agolar esqnina á Obrapfa. E n el mismo informa-
rán 8560 16a-?6 15d- 27 nv 
JEN Me encargo de matar el OOMEJ1S en OMfti, pianos, muebles, earrueje» iondequiera quesea, garantisando la operación, é* 
afioi de prftotic». Recibe arisoen la Administraoió) 
de «ate poródioo j para más prontitud en mi «asa 
Por Correo en a] «!KBRO, C A L L E D B 8ANTC 
TOMAS N 7 E S Q U I N A A TULIPAN:—B&fsf 
8779 « 4 - 4 iit» 4 r> 
J L S O C 1 A . C 1 0 M 
dd 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
de l a H a b a n a . 
BBOBBTABIA 
A fio de cumplimentar el articulo 43 de los Esta-
tutos sociales, el domingo, día 15 del mes actual, 
se efe ct o%rán en los salones del Geotrn de esta Aso-
oiaotóa las eleooiones ordinarias de Directiva para 
el bienio de 19̂ 2 y 19 i3. 
LA votación dará principio á las doce del dia ex-
presado y terminará á las ocho de la nochs, en qne 
se procederá a los esorntinlos parciales de Us diez 
mesas de votación, para con en resoltado hacer f\ 
reíomen general, levaLtar el acta y proclamar los 
elegidos. 
L a elección será para Presidente, por el bienio; 
nn primer Vicepresidente para el año 1902; nn se-
gundo Vicrpr.sideEte para el bienio; 17'oaoies, 15 
de éstos para el bi«no j 2 para el a5o .'93}; r 6 sa-
pientes, 5 para el bienio j nno para el año ISO). 
Para poder tjercer el derecho electoral es nece-
sario qne el atoolsdo esté comprendido en el inciso 
4V del art. 11 de los E tatutos, y presentar preci-
samente el recibo ae la cuota social del mes en 
corso. 
L a entrada del Centro s n á por la puerta da la 
calle de Zalneta y la salida por la de San Rnfa°l. 
L<o que de orden del sefior Presidente se hace pú-
blico para conocimiento de loa seBorea socios. 
Habana 9 de Diciembre de 1901.—El Se retirlo, 
M. Panitgna. 8S01 5a 9 Id-'S 
Esta 
r SEDERIA Y ROPA 
popular sedería acaba de 
hacer grandes reformas para la ins-
talación del departamento de ropa, 
para dar cabida á la Infinidad de 
novedades llegadas ú l t imamente 
en el vapor "La Navarre." 
GAIUNO 128, ESQUINA A SALUD 
T E L E F O N O 1232. 
c 2 73 ait 13-1 di3 4-a 
d f s i a K 16 * la Pe"0na de Oero* y i 'ez á Btancir " rB D 06 a * * " 
Piedra del Brasil cortada al ejo, franceaa » 
americana y cristal de crown en montura J 
maetf o á $4-25 y 6-80 oro. >""ura na 
no 
oro 
u a r POCO 
A l a b a n i c o de u n a d a m a . 
Formando eapientísimo engranage 
catorce versos son una poesía; 
y formando tu leve celosía, 
catorce espadas son tu varillaje. 
Del soneto en el rítmico 1 nguage 
prisionera te dejo el alma mía, 
como dejó el pintor su fantasía 
en tu vite a de ideal encaje. 
Del soneto las líneas primorosas, 
como catorce rayas luminosas 
van á una idea á sucumbir clavadas. 
Y de manera igual, bello abanico, 
de tus varillas el manojo )ico 
clava en mi pecho sus catorce espadas, 
S. Rueda. 
Á n / i f / r f i m a , 
(Por B. Z.) 
EIÍ irla 28il 
Cou las letriis.auDtíiiortís formar el 
nombre y apellido de nna e l eg ió t e 
eeñurita de la oalle de Vülegap. 
Jerog l I f i co comprl in i ; l r> , 
(Por Juan-Juan.) 
« » • 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Lince.) 
• • • 
• • • • • 
• • • 
* • • • • 
• • • 
• • • * • 
* * * * * 
• * • 
• * » » » 
• * • 
• • # • • 
• • • 
• • • 
Sustituir las estrellas por letras de modo 





4 En el mar. 
5 Producto marino. 
6 Animal. 
7 Lo qne se hace en el templo. 
8 Para jugar. 
9 En las playas. 
10 Nombre de mujer. 
11 Enfermedad. 
12 , En las pastorales. 
13 En las reses. 
14 En las aves. 
15 Mineral. 
72o m fe o. 
(Por Juan Cualquiera.) 
4* 
• I * 4* 
«I» «J* «I* 
* * * * * * * 
•í* «í* 
* * * 
Sustitáyanae las cruces por letras, para 
formaren cada línea borizoatal ó vertioal-* 
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En las aves. 
3 Fragancia. 
4 Nombre de varón. 
5 Adjetivo fenrienino. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
R o m b o , 
(Por Juan Cerda.) 
X 
X X X 
X X X X X 
X X X 
X 
Sustituir los signos por letras, de mod* 
de obtener en cada línea horizontal y veri 
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante, 
2 Preposición. 
3 Población española. 
4 Corriente. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por M. T. Rio.) 
* 
Los Rayos X, Salud n. I , próximo á Galiano 
M. F . de la Iglesia, 
414 128-29 8529 
Sustituirlos signos por letras, de mod* 
que leídas horizontal y verticalmenta e*T 
presen lo siguiente: \ 
1 Adorno femenino. 
2 En el mar. 
3 Nombre de varón. 
4 Animal. 
S o l u c i o n e i , 
Al Anagrama anterior: i 
CARMEN MARTINEZ GARCUe 
Al Jeroglífico anterior: 
CASTELAR ES GRANDE, 
Al Logogrifo anterior; 
MILAGROS. 
Al rombo anterior: 
S 
R E S 
R O G A 
S E G O V 
8 A V I 
R I A 
A 
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